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POVZETEK 
Poklicno, kot tudi prostovoljno, gasilstvo predstavlja pomembno dejavnost. Namen 
varstva pri delu je gasilcem zagotoviti take pogoje, da pri opravljanju gasilske sluţbe niso 
poškodovani ali deleţni zdravstvenih okvar. Poklicni gasilci v Gasilskem zavodu Trbovlje so 
ţe večkrat opozarjali na svojo slabšo opremljenost, tako glede zaščitne opreme kot tudi 
glede njihovih intervencijskih vozil. V okviru diplomskega dela sem podrobneje raziskal 
trenutno problematiko na področju varnosti in zdravja pri delu v Gasilskem zavodu 
Trbovlje.  
Raziskava je bila izvedena z metodo anketiranja. Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja 
zaprtega in odprtega tipa. Anketa je bila anonimna in namenjena poklicnim gasilcem. 
Raziskava je pokazala, da se gasilci na svojih delovnih mestih počutijo varne, ţal pa 
rezultati kaţejo, da je njihovo delo na intervencijah izpostavljeno določenim nevarnostim, 
ki zniţujejo počutje varnosti poklicnih gasilcev. Po njihovem mnenju so nevarnostim še 
najmanj izpostavljeni pri reševanju v prometnih nesrečah, najbolj pa pri gašenju poţarov. 
Le redki so utrpeli poškodbe pri delu, po mnenju gasilcev pa je razlog za le-te predvsem 
njihova lastna nepazljivost.  
Na podlagi raziskave sem evidentiral, da bi se z zagotovitvijo nove, ustrezne opreme za 
posredovanje ob intervencijah, z dodatnimi finančnimi sredstvi (občinskimi, regionalnimi, 
nacionalnimi, mednarodnimi), z večjim obsegom poklicnih gasilcev in s posodobitvijo 
voznega parka gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje počutili bolj varne in bi lahko bolje in 
hitreje opravili svoje delo, zagotavljala bi se boljša opremljenost gasilcev, boljša varnost in 
zdravje pri delu ter boljše delovno okolje. 
Ključne besede: varnost pri delu, poklicni gasilec, javni Gasilski zavod Trbovlje, 
intervencija, nevarnost.   
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SUMMARY  
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ANALYSIS IN THE SELECTED FIRE 
BRIGADE 
Professional as well as voluntary firefighting is an important activity. The aim of 
occupational safety and health is to ensure the firefighters such conditions that they, in 
the process of carrying out the fire services, will not harm themselves or suffer from any 
health implications. Professional firefighters at the Trbovlje Fire Brigade have on various 
occasions pointed out the problem of poor equipment, both in terms of protective 
equipment and their emergency vehicles. In the context of this diploma thesis I explored 
current problems in the area of occupational health and safety at the Trbovlje Fire 
Brigade. 
The research was made via a survey questionnaire, which included closed and open type 
questions. The survey was anonymous and intended for professional firefighters.  
The survey showed that the firefighters feel safe at their work place or while carrying out 
their work. Unfortunately, we cannot ignore the fact that they are, when working on 
interventions, exposed to certain risks, dangers and hazards, which reduce the feeling of 
safety for professional firefighters. According to them, they are least exposed to risks, 
dangers and hazards while resolving road accidents, and most while fighting fires. Few 
had suffered any occupational injuries. The firefighters believe that the primary reason for 
any occupational injury is their own negligence.  
On the basis of the research I conclude that there are several factors which could help 
increase the feeling of work place safety for the firefighters at the Trbovlje Fire Brigade. 
These are: the provision of adequate, new equipment to be used at interventions; 
additional funds (municipal, regional, national, international); a larger number of 
professional firefighters and the modernization of the Trbovlje Fire Brigade vehicle park. 
By making the above mentioned provisions the firefighters would feel more secure and 
would be able to do their job better and faster, they would be better equipped, have 
better occupational safety and health conditions and a better working environment. 
Key words: occupational safety, professional firefighter, Trbovlje Fire Brigade, 
intervention, danger, risk, hazard. 
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1 UVOD 
Zdravje je ob druţini najpomembnejša druţbena vrednota, saj sta pri vseh starostnih 
skupinah in pri obeh spolih na prvem ali drugem mestu in sicer pred ostalimi vrednotami 
kot so delo, prijatelji, denar, vera, domovina, zabava (Toš in Malnar, 2002). Varnost izhaja 
iz latinske besede »salvus«, kar pomeni zaščita oziroma stanje varnega (Craighead, 
2009). Varno in zdravo okolje je ena izmed najpomembnejših pravic vsakega zaposlenega 
v katerikoli organizaciji, zavodu, javni ustanovi ipd. Ni le pravica, je tudi pogoj za uspešno 
opravljanje dela, hkrati pa varnost pomeni tudi skrbnost zaposlenih in skladnost dela z 
varnostnimi predpisi (Simard in Merchand, 1995). 
Gasilci opravljajo različna dela. Njihovo delo ne zajema zgolj gašenja poţarov. V svojem 
12 urnem delovnem času se srečajo, poleg ţe omenjenega, še z delom na višini, delom v 
utesnjenih prostorih, delom s kemikalijami itd. 
V Gasilskem zavodu v Trbovljah so poklicni gasilci ţe večkrat opozorili na slabše delovne 
razmere. Razlog je predvsem v tem, da po njihovem mnenju občina namenja premalo 
proračunskih sredstev za opremo gasilcev. Ta je dotrajana, kar se najbolj opazi pri 
gasilskih vozilih. Poleg naštetega gasilci opozarjajo, da je v njihovih vrstah premalo 
poklicnih gasilcev. Pojavlja se vprašanje, ali je ogroţeno varno in zdravo delovno okolje 
trboveljskih gasilcev ter ali bi se varnost na intervencijah povečala z dodatno investicijo v 
opremo in dodatnim zaposlovanjem gasilcev. 
Namen diplomskega dela je proučiti področje varnosti in zdravja pri delu. Podobnega 
primera v Zasavju še ni raziskoval nihče, zato sem v diplomskem delu podrobneje 
raziskoval trenutno stanje na področju zdravja in varnosti v Gasilskem zavodu Trbovlje. Z 
diplomskim delom sem je ţelel ugotoviti, ali je v Gasilskem zavodu Trbovlje ustrezno 
poskrbljeno za varnost in zdravje gasilcev ter raziskati moţnosti za bolj zdravo in varno 
delovno okolje gasilcev Gasilskega zavoda Trbovlje. Cilji diplomskega dela so: 
- proučiti slovensko in tujo literaturo in vire s področja varnosti in zdravja pri delu, 
- izvesti raziskavo v Gasilskem zavodu Trbovlje in ugotoviti, kako dobro je 
poskrbljeno za varnost in zdravje gasilcev,  
- raziskati moţnosti za bolj zdravo in varno delovno okolje v Gasilskem zavodu 
Trbovlje,  
- podati ugotovitve in predloge za izvedbo izboljšav na področju varnosti in zdravja 
pri delu v Gasilskem zavodu Trbovlje. 
V diplomskemu delu sem preveril naslednje hipoteze: 
Hipoteza 1: Občina bi z dodatnim financiranjem za opremljenost gasilcev poskrbela za 
bolj zdravo in varno delovno okolje. 
Hipoteza 2: Delo na intervencijah bi bilo bolj varno, če bi v Gasilskem zavodu Trbovlje 
imeli več poklicnih gasilcev. 
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V teoretičnem delu je bila uporabljena metoda študije tuje in domače literature in virov. 
Za pripravo raziskovalnega dela diplomskega dela pa je bila uporabljena metoda 
anketiranja. Anketni vprašalnik je zajemal vprašanja odprtega in zaprtega tipa ter je bil 
namenjen poklicnim in prostovoljnim gasilcem Gasilskega zavoda Trbovlje. 
Z raziskavo sem ţelel preveriti trenutno stanje na področju zdravja in varnosti v Gasilskem 
zavodu Trbovlje, raziskati moţnosti za bolj zdravo in varno delovno okolje ter podati 
ugotovitve in predloge za izvedbo izboljšav.  
Diplomsko delo je zgrajeno iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V prvem delu je na 
splošno opredeljeno področje varnosti in zdravja pri delu. Splošen opis zajema kratko 
predstavitev varnosti v preteklosti, opredelitev zdravja in varnosti pri delu danes, kaj je 
nezgoda, kako se jo analizira, kako se oceni tveganje pri določenem delu. Na koncu sledi 
kratka predstavitev del, pri katerih je stopnja nevarnosti pri delu povišana. 
V raziskovalnem delu je na kratko predstavljen Gasilski zavod Trbovlje. Sledi prikaz 
rezultatov raziskave na področju varnosti in zdravja pri delu v Gasilskem zavodu Trbovlje. 
Na koncu pa so podani predlogi izboljšav.   
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2 OPREDELITEV PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 
DELU 
Zmotna je misel, da so se prizadevanja za varno delo začela uveljavljati šele kot posledica 
razvoja industrijske revolucije v 17. stoletju. Ţe v starem Egiptu so bila objavljena 
spoznanja o tveganjih, ki se pojavljajo v metalurgiji barvnih kovin (Vakselj, 2000). Tudi 
Hipokrat je ugotovil zvezo med dihalnimi teţavami rezalcev kamna in kamnitim prahom, 
kot tudi določene zdravstvene teţave pri rokodelskih in umetnostnih delih. V najstarejših 
rudarskih predpisih iz leta 1300 pa so zapisane prve določbe varstva pri delu (Koselj, 
2002).  
Najbolj nazorna opredelitev zdravja je, da le-to predstavlja stanje popolne telesne, 
duševne in socialne blaginje. Sprva se je zdravje evidentiralo kot odsotnost bolezni ali 
onemoglosti. Dandanes, glede na stališča Svetovne zdravstvene organizacije, zdravje 
predstavlja celovit in dinamičen sistem, ki je sposoben prilagajanja vsem vplivom okolja, 
in omogoča posamezniku in skupnosti opravljati vse biološke, socialne in poklicne funkcije 
ter preprečevati bolezen, onemoglost in prezgodnjo smrt. Sodobna opredelitev zdravje 
opredeljuje kot splošno vrednoto in bistveni vir za produktivno in kakovostno ţivljenje 
posameznika in skupnosti kot celote. Tako je zdravje dinamično ravnovesje telesnih, 
duševnih, čustvenih, duhovnih, osebnih in socialnih prvin. V tem pogledu zdravje in skrb 
zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, 
marveč odgovornost celotne druţbe oziroma druţbene skupnosti. Ko se sprašuje o 
varnosti se lahko govori o lastni varnosti. To predstavlja stanje, ko je človek zavarovan oz. 
obvarovan pred nevarnostjo ali izgubo (Dolinar, 2012). 
Namen zdravja in varnosti pri delu je zagotoviti ustrezen standard varstva in varnosti 
zaposlenih, pri čemer je treba upoštevati, da se z zagotavljanjem varstva in zdravja pri 
delu in zaposlenih ne omejuje koristi od dejavnosti in ne generira nesorazmernih, 
previsokih ali nepotrebnih stroškov (Benjamin, 2008). Stellman (1998) pa navaja, da je 
leta 1950 skupni odbor Mednarodne organizacije za delo (ILO – International labour 
organization) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO – World health organization) 
navedel, da mora biti cilj zdravja pri delu ohranjanje najvišje ravni fizičnega, duševnega in 
druţbenega dobrega počutja zaposlenih vseh poklicev, preprečevanje slabega 
zdravstvenega stanja zaposlenih zaradi pogojev, v katerih delajo, zaščita zaposlenih pri 
delu pred tveganji, ki škodujejo zdravju, nameščanje in ohranjanje zaposlenih v poklicnem 
okolju, ki ustreza njihovim fizičnim in psihičnim zmoţnostim. 
Svetovna zdravstvena organizacija (2001) pa navaja, da se z implementacijo zagotavljanja 
varstva in zdravja pri delu ţeli ohraniti zdravje in delovna sposobnost zaposlenih oziroma 
zagotoviti delo, ki ga zaposleni opravlja v smeri ohranjanja lastne kakovosti ţivljenja, in 
nemoten potek delovnih procesov. 
Delo človeka je smiselna, namerna in ciljno naravnana dejavnost. Človek delovnih 
procesov nikdar ni popolnoma obvladoval. Poleg ţelenih rezultatov dela se pojavljajo tudi 
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neţeleni pojavi, kot na primer določene okvare zdravja zaradi dela. Človek je v 
vsakdanjem ţivljenju, predvsem pri opravljanju dela, izpostavljen različnim vrstam 
tveganj, katerih se včasih bolj, drugič pa manj zaveda, pogosto pa teh tveganj ne jemlje 
resno. Pri večini tveganj ima človek ključno vlogo tako kot povzročitelj tveganj ali pa kot 
dejavnik, ki ta tveganja lahko bistveno zmanjša oziroma prepreči. V kolikor se govori 
hipotetično, se lahko reče, da je profesionalni gasilec delavec, ki je zaposlen v gasilskem 
zavodu, njegov delodajalec pa je direktor, predsednik gasilskega zavoda oziroma lastnik 
gasilskega zavoda (običajno je to občina, v kateri se gasilski zavod nahaja). Ker je 
operativno delo in njegovo vodenje v domeni poveljnika profesionalnih gasilcev gasilskega 
zavoda, je tako poveljnik neke vrste tehnični direktor. Ko pa se govori o odgovorni osebi 
na posredovanju pa je vodja posredovanja odgovorna oseba na posamezni intervenciji 
(Dolinar, 2012). 
Delovne dejavnosti, postopki in naloge so vedno povezane z določenimi tveganji, pri 
čemer se stopnja tveganja razlikuje. V določenih delovnih dejavnostih, postopkih in 
nalogah je stopnja tveganja višja, medtem ko je v drugih niţja. Zagotavljane varnosti in 
zdravja pri delu tako predstavlja del procesa dela. Varnost pri delu koristijo vse osebe, ki 
so po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja zavarovane za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Po drugi strani pa je varnost in zdravje pri delu 
veda, ki zajema vse postopke, ukrepe in obveznosti, s pomočjo katerih delodajalec 
zaposlenim zagotavlja varno delovno okolje in varne delovne razmere in tako opravljane 
dela brez nevarnosti za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen. Z ukrepi varnosti in zdravja 
pri delu se varuje vse zaposlene pred delovnimi poškodbami, pred poklicnimi boleznimi ter 
pred drugimi moţnimi nevarnostmi za zdravje v povezavi z delom (Kolarič, 2009).  
»Varnost in zdravje« pri delu obsega vse ukrepe ter tudi sredstva, ki pogojujejo varne 
delovne pogoje, in predstavlja preventivno dejavnost za preprečevanje in odpravljanje 
vzrokov za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Delodajalec nosi odgovornost za varno 
in zdravo delo, delovno okolje in delovno mesto, pri čemer odgovornost ni prenosljiva. 
Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje zaposlenih v povezavi z delom, ki ga ti 
opravljajo, in sicer z izvajanjem pravnih, zdravstvenih, socialnih, vzgojnih, tehničnih in 
drugih ukrepov na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Hkrati mora 
implementirati ukrepe za preprečevanje nevarnosti pri delu in obveščati ter usposabljati 
zaposlene na področju varnosti in zdravja pri delu (Burton, 2010). 
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu za zaposlenega primarno predstavlja pravico. Po 
drugi strani pa je tudi zaposleni dolţan delovati ter se ravnati po predpisih in navodilih 
delodajalca. Prav tako mora zaposleni tudi sam s pazljivostjo pri delu, uporabo varovalne 
opreme za osebno varnost ter z drugimi ukrepi prispevati k zagotavljanju in ohranjanju 
varnih delovnih pogojev. Zaposleni so dolţni spoštovati in izvajati ukrepe varnosti in 
zdravja pri delu ter delodajalca obveščati o potencialnih nevarnostih pri delu, ki ga 
opravljajo (Craighead, 2009).  
Varnost in zdravje pri delu se ne pojmuje le kot tehnična varnost, ampak tudi kot 
varovanje in ohranjanje zdravja pri delu, ki je v organizacijah eno od temeljnih načel. 
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Predstavlja vse bolj pomemben dejavnik delovnih procesov, ki so pogoj za uspešno 
delovanje, saj ob kakovosti zajema tudi ohranitev zdravja in delovnih zmoţnosti ter 
zadovoljstvo pri opravljanju dela. Poslanstvo varnosti in zdravja pri delu ni le 
preprečevanje poškodb pri delu, ampak tudi vse bolj pogostih zdravstvenih okvar in 
zagotavljanje zmoţnosti dela za polno delovno dobo (Kren, 2009). 
Varnost in zdravje pri delu skupaj z organizacijsko kulturo, varnostno kulturo, poslovno 
etiko, podatki o tovrstni problematiki predstavlja eno najpomembnejših klasičnih področij 
varnosti ter zahteva resen in profesionalen pristop k njeni teoretični ter praktični 
implementaciji v sklop celovitega varnostnega sistema organizacije (Vršic in Vršic, 2010). 
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3 DELA, BOLJ IZPOSTAVLJENA NEVARNOSTI 
V tem poglavju so predstavljena le nekatera dela, pri katerih so zaposleni bolj 
izpostavljeni nevarnosti. Pavlič in Markič (2010) sta elemente, ki vplivajo na varnost in 
zdravje pri delu, razvrstila v pet skupin in sicer: fizikalni, kemijsko – biološki, fizični, 
psihosocialni in organizacijski elementi. Razvrstitev je prikazana v tabeli 1. 
Tabela 1: Model razvrščanja evidentiranih prevladujočih elementov varnosti in zdravja 
pri delu 
Elementi, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu 
Fizikalni 
Kemijsko – 
biološki 
Fizični Psihosocialni Organizacijski 
Hrup 
Vibracije 
Visoka in nizka 
temperatura 
Razsvetljava 
Sevanje 
Prah 
Dim 
Plini 
Iritativne in 
infektivne snovi 
Kemikalije 
Premeščanje 
bremen 
Hoja 
Stoja 
Nefiziološki 
poloţaj 
Ponavljajoči se 
gibi 
Ustrahovanje 
Fizično nasilje 
Poniţevanje, 
nadlegovanje 
Spolno 
nadlegovanje 
Diskriminacija 
Kriminal, 
korupcija 
Psihološki 
pritiski, 
medsebojni 
odnosi 
Neopredeljene 
kompetence in 
obveznosti, 
nespoštovanje 
znanja in veščin 
Socialna 
negotovost 
Hitrost dela, 
pomanjkanje 
časa in s tem 
časovni pritisk 
Pomanjkanje 
odmorov, 
neurejena 
prehrana 
Neugoden 
delovni čas, 
nadurno, 
izmensko delo, 
nočno delo 
Delo z ljudmi, 
otroki, bolniki 
Nevarnost 
zdravstvenih 
okvar 
Vir: Pavlič in Markič (2010) 
Glede na elemente, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu so v nadaljevanju prikazana 
posamezna dela, pri katerih so zaposleni bolj izpostavljeni nevarnosti. 
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3.1 DELA, IZPOSTAVLJENA FIZIKALNIM ELEMENTOM 
Delo, izpostavljeno virom ionizirajočega sevanja. Ionizirano sevanje se imenuje tudi 
radioaktivno sevanje. Radioaktivnost je naravni pojav, ki nastane zaradi razpada nekaterih 
nestabilnih atomskih jeder ali pri vrnitvi jeder iz vzbujenega v osnovno stanje. Pri tem 
razpadajoči elementi sproščajo energijo v obliki elektromagnetnega valovanja ali 
materialnih delcev. Obstajajo sevanja α, β in γ. Ionizirano sevanje je sevanje, ki v snovi, 
skozi katero prodira, povzroča ionizacijo (Drusany, 1999). 
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (2004) ureja varstvo pred 
omenjeni sevanji s ciljem zmanjšati škodo na zdravje ljudi in radioaktivno škodo oziroma 
kontaminacijo okolja do najmanjše moţne mere. 
Sevanje povzroča biološke, fizikalne in kemijske učinke, pri čemer je človeško telo na 
učinke sevanja ekstremno občutljivo, še posebej so občutljive oči, spolne celice, pljuča, 
jetra in ščitnica (Koţelj, et. al., 2006). 
Bilban (2005) opredeljuje delitev učinkov izpostavljenosti ioniziranem sevanju na telesne 
in genetske. Telesne še nadaljnje deli na akutne in kronične učinke, medtem ko akutne 
deli še na lokalne in splošne. Prav tako trdi, da človek ionizirano sevanje zazna le 
posredno prek delovanja na snov. Po drugi strani pa opredeljuje biološki učinek 
ionizirajočega sevanja kot posledica poškodbe DNA, ki je kritična tarča, saj ko se 
katerakoli oblika ionizirajočega sevanja absorbira v biološki material, obstaja verjetnost, 
da se pojavijo poškodbe kitične tarče. 
Husič (2010) navaja, da ima ionizirano sevanja precej višje frekvence in s tem več 
energije od neioniziranega sevanja in zato lahko ionizirajo snov oz. izbijejo elektrone iz 
atomov. Ker ionizirana sevanja izbijajo elektrone tudi iz atomov v človekovem telesu, 
lahko ogrozijo zdravje. Mednje sodijo rentgenska sevanja ter radioaktivna sevanja v 
zemeljski skorji in zunaj nje. Ionizirajoče sevanje je potrebno spremljati in tako hitro 
pridobivati informacije o nevarnosti sevanja in vzpostavitev sistema za alarmiranje ob 
nepričakovanem prihodu radioaktivnega oblaka nad naše ozemlje. Do tega lahko pride ob 
nesrečah v jedrskih objektih (takšen primer je bila npr. černobilska nesreča leta 1986), ob 
radioloških nesrečah (npr. ob stalitvi radioaktivnega vira v ţelezarni) pa tudi ob 
terorističnih napadih. 
Delo, izpostavljeno virom neionizirajočega sevanja. Področje neionizirajočega sevanja 
urejajo Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in ţivljenjskem okolju (1996) in 
Direktiva 2013/35/EC Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zdravstvenih in 
varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo zaposlenih tveganjem, ki so produkt 
fizikalnih dejavnikov. 
Med neionizirajoča sevanja se uvrščajo (Koţelj, et. al., 2006): 
- skoraj vsa ultravijolična sevanja, 
- vidna svetloba, 
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- toplotna (infrardeča) sevanja, 
- mikrovalove in radijske valove. 
Husič (2010) navaja, da se zaradi vedno večje izpostavljenosti neionizirajočemu sevanju v 
javnosti širi zaskrbljenost, da lahko omenjeno sevanje različno vpliva na zdravje ter da je 
treba tovrstno sevanje resno upoštevati, ker se posledice te vrste ogroţanja zdravja ljudi 
lahko pokaţejo šele dolgoročno. 
Med neionizirajoča sevanja se uvrščajo tudi infrazvok in ultrazvok, medtem ko glavni vir 
neionizirajočih sevanj, s katerim se ljudje srečujemo vsak dan, predstavljajo daljnovodi, 
gospodinjske naprave, radijski in televizijski oddajniki, radarji, sončna svetloba in mobilni 
telefoni (Mikola, et. al., 2006). 
Neionizirajoče sevanje lahko prodre v tkivo, pri čemer je vdorna globina odvisna od 
frekvence valovanja. Omenjena sevanja lahko negativno vplivajo na zdravje, ko stopnja 
specifične absorpcije (SAR) preseţe vrednost 4W/kg za celo telo. V primeru visokih jakosti 
lahko pride do akutnih poškodb (opekline, vročinski udar ali izčrpanost), ki so posledica 
čezmejnega sevanja (Mikola, et. al., 2006). 
Delo, povezano z električnim tokom. Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo 
električnega toka (1992) opredeljuje ukrepe uporabe sredstev za delo. Pravilnik tudi 
opredeljuje, da je elektrika ena od osnovnih oblik energije in jo povezujemo z električnim 
nabojem. Le-ta pa je lastnost osnovnih gradnikov atomov, elektronov in protonov. 
Električni tok pa je merilo za količino električnega naboja, ki se v določenem časovnem 
obdobju preteče skozi opazovani prostor. S stališča varnosti je električni tok tisti, ki 
povzroča poškodbe pri delu. 
Garvas (2005) navaja, da sama napetost ni nevarna. Nevarna je namreč jakost toka. 
Izmenični tok jakosti 10 miliamperov (mA) je smrtno nevaren v primeru, da dlje časa teče 
na relaciji roka – noga. Vzroki za poškodbe povezane z električnim tokom so naslednji: 
- neurejena ali neustrezna inštalacija, 
- poškodovani električni vodniki, 
- poškodovana stikala in vtičnice, 
- poškodovani vtiči. 
Učinki električnega toka na človeka so naslednji: 
- toplotni vpliv (opekline), 
- mehanični vpliv (poškodbe tkiva), 
- kemični vpliv (poškodbe na krvno plazmo), 
- biološki vpliv (krčenje mišic in trepetanje srca). 
Prehod električnega toka skozi človeško telo in z njim povezane učinke se imenuje 
električni udar. Je najnevarnejša oblika poškodbe z električnim tokom. Posledice so lahko 
laţje poškodbe ali pa celo smrt. Pogoj za električni udar je dotik prevodnih delov pod 
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napetostjo. V številnih primerih električnega udara na delovnem mestu prevladujejo 
poškodbe ţivčnega sistema in krvnega obtoka, ki jih spremlja paraliza dihanja in delovanja 
srca, kar običajno tudi povzroči smrt poškodovanca. Glavni vzrok poškodb z električnim 
tokom so neznanje, lahkomiselnost in nestrokovnost (Gajić, 2006). 
Kolarič (2009) navaja, da je za človeka posebno nevarno, kadar električni tok prizadene 
dihalni sistem in srce. Pri udaru električnega toka lahko človeku električni vodnik refleksno 
izpusti, moţne pa so tudi bolj tragične posledice. Poškodovani lahko umre predvsem 
zaradi zastoja srca in krča prepone (glavne dihalne mišice), ki dihanje nenadoma ustavi, 
ali pa zaradi ohromitve dihalnega središča v podaljšanem hrbtnem mozgu. Pomembni 
človeški organi ostanejo brez ţivljenjsko potrebnega kisika, zato je človek v največji 
ţivljenjski nevarnosti. Še posebej nevarni pa so izmenični tokovi, ki povzročajo: 
 mišične krče – v primeru dotika naprave, ki je pod napetostjo, te naprave ne 
moremo izpustiti (dalj časa trajajoči krč lahko povzroči krč zaradi trepetanja srčnih 
prekatov); 
 trepetanje srčne mišice – srce zgublja svoj naravni ritem (v tem primeru je moten 
krvni obtok, celica ne dobi kisika in po določenem času lahko odmre, smrt nastopi 
v zelo kratkem času – običajno tri do pet minut po prekinitvi dotoka krvi v 
moţgane); 
 toplotne učinke, ki so značilnost istosmernih tokov (električne tokove jakosti 0,001 
A občutimo kot rahlo draţenje tkiva); 
 opekline, ki so najhujše na mestih neposrednega dotika in tam, kjer si tok, ki gre 
skozi telo, poišče pot v zemljo. 
Med bolj nevarna dela se uvršča tudi delo s hrupom in senzornimi slušnimi 
obremenitvami. Husič (2010) navaja, da lahko hrup povzroči nepopravljivo okvaro sluha, 
poleg tega je eden ključnih vzrokov za stres na delovnem mestu in tako predstavlja resno 
groţnjo za zdravje zaposlenih. Dolgotrajna izpostavljenost močnemu hrupu lahko pripelje 
do povišanega krvnega tlaka in utrujenosti. Izpostavljenost nosečih delavk visokim 
ravnem hrupa pri delu pa lahko vpliva na nerojenega otroka. Navaja tudi ukrepe za 
zmanjšanje nevarnosti pred hrupom na delovnem mestu in sicer mejne vrednosti za 
stroje, delovne prostore in okolje, periodični nadzor nad delovnimi okolji in zdravstveni 
nadzor zaposlenih. 
Vsak hrup oziroma zvok, ki ima vpliv na počutje, tako psihično kot tudi fizično, ovira ljudi 
pri delu, zmanjšuje delovne zmoţnosti, ustvarja nemir, moti okolje in tako vpliva na 
zdravje ljudi. Hrup je moteč zvok, ki ima različen vpliv na vsakega posameznika (Lah, 
1995). 
Hrup predstavlja eno od oblik zvočnega valovanja. Je subjektivna kategorija, ki ima 
negativne posledice na zdravje in počutje ljudi. Prekomerni hrup lahko povzroči poškodbe 
sluha, utrujenost, ţivčnost, zmanjšanje koncentracije, travme, stres, različne motneje ipd. 
Učinek hrupa je odvisen od njegove ravni oziroma jakosti (Čudina, 2001). 
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Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2016) opredeljuje hrup kot vzrok 
nezgod, saj oteţuje zaposlenim, da slišijo in pravilno razumejo govor, prikriva znake, ki 
opozarjajo na nevarnost, moti zbranost, prispeva k stresu, povečuje kognitivno 
obremenitev in s tem tudi verjetnost napak. 
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (2006) 
navaja, da mora delodajalec omogočiti delojemalcu ustrezno varovalno opremo, skladno z 
zakoni in predpisi o osebni varovalni opremi, v kolikor tveganj povezanih s hrupom ne 
more odpraviti, zmanjšati z drugimi ukrepi. 
V tabeli številka 2 so prikazani škodljivi učinku hrupa glede na raven jakosti hrupa. 
Tabela 2: Škodljivi učinki hrupa glede na raven jakosti hrupa 
RAVEN 40 – 65 dBA 
 
Lahko pride do psihičnih motenj, v odvisnosti 
od vrste in zahtevnosti dela delavci lahko 
postanejo utrujeni, razdraţljivi, počutijo se 
nelagodno, delo in pogosto tudi spanec sta 
motena. 
RAVEN 65 – 90 dBA 
 
K zgoraj navedenim motnjam se pridruţi še 
povišani simpatikotonus – organizem je v 
borbeni pripravljenosti, ki ga izčrpava, saj se 
povečata presnova in poraba kisika, zvišajo se 
srčna frekvenca, krvni tlak, raven krvnega 
sladkorja, zviša se tonus mišičja. 
RAVEN 90 – 120 dBA 
 
Dodatno se pojavijo še začasne ali trajne 
okvare sluha, naglušnost ali popolna gluhost 
glede na intenziteto zvoka in čas 
izpostavljenosti. 
RAVEN NAD 120 dBA 
 
Pride do direktnega delovanja na ţivčne celice, 
po krajšem času se pojavijo nelagodnost in 
bolečine. 
Vir: Kolarič (2009) 
3.2 DELA, IZPOSTAVLJENA KEMIJSKO – BIOLOŠKIM ELEMENTOM 
Delo z nevarnimi snovmi in plini. V Republiki Sloveniji sta temeljna predpisa, ki urejata in 
določata mejne vrednosti nevarnih snovi, kemičnih spojin in plinov za poklicno 
izpostavljenost, Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 
nevarnim kemičnim snovem pri delu (2001 in 2005) in Pravilnik o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu (2005), pri 
čemer oba pravilnika temeljita na osnovah direktive EU. 
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Husič (2010) navaja, da so nevarne snovi vse tekočine, plini ali trdne snovi, ki 
predstavljajo tveganje za varnost in zdravje zaposlenih, in jih je mogoče najti na 
skoraj vseh delovnih mestih. Po Evropi pride na milijone zaposlenih v stik s kemičnimi 
in biološkimi dejavniki, ki ogroţajo njihovo varnost in zdravje. 
Bilban (2005) nevarne snovi opredeljuje kot snovi, ki lahko ogroţajo človeka oziroma 
njegovo zdravje in so snovi, ki med delovnimi procesi (proizvodnja, skladiščenje, 
transport, itd.) uhajajo oziroma se tvorijo in s tem povzročajo dušeče, strupene, draţljive 
ter druge škodljive učinke. To so prah, dim, plin, megla, para, ki lahko škodujejo zdravju 
ljudi, ki prehajajo v kontakt z njimi. 
Zdravju škodljive, jedke in strupene snovi se pojavljajo v delovnem ozračju v trdi, plinasti 
in tekoči obliki. Omenjene snovi lahko pridejo v telo zaposlenih, v določenih količinah, z 
vdihavanjem ter skozi prebavila in koţo. Kemična sestava nevarnih snovi in plinov vpliva 
na stopnjo zdravstvene okvare zaposlenega, ki je bil tem snovem izpostavljen. Plini 
delujejo na organizem preko dihalnih poti in draţijo oči ter koţo, kisline in lugi imajo 
učinek predvsem na koţo, ki jo najedajo, razmaščujejo, povzročajo ekceme ali prodirajo v 
koţo, hlapi in aerosoli pa prodirajo v organizem preko dihal in tudi vplivajo negativno na 
oči (Lah, 1995). 
Lah (2015) deli strupe po fiziološki klasifikaciji, in sicer na tiste, ki: 
- uničujejo predmete (cianid, ţveplovodik, arzenove spojine, teţke kovine, ipd.), 
- škodujejo hemoglobinu (ogljikov monoksid, arzenov vodik, sulfonamidi), 
- poškodujejo kri in krvotočne organe (svinec, zlato, benzen, aminopirin), 
- delujejo na oţilje (nitrati), 
- poškodujejo centralni in periferni ţivčni sistem (kinin, ţivo srebro, bizmut), 
- škodujejo jetrom (selen, arzen, fosfat, cinkofen), 
- škodujejo ledvicam in sečevodu (arzenov vodik, ocetna kislina, svinec, ţivo 
srebro), 
- škodujejo kostem (fluor, fosfor), 
- škodujejo koţi, sluznici in ščitnici (anorganske in organske kisline, soli teţkih 
kovin). 
Delo z moţnostmi okuţb. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 
izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (2002) opredeljuje biološke dejavnike kot 
bakterije, viruse, glive, celične kulture in človeški endoparaziti. Določeni biološki dejavniki 
niso le nalezljivi temveč lahko povzročijo preobčutljivost in so strupeni. Biološki dejavniki 
so mikroorganizmi (virusi, bakterije, mikrobi, glive, paraziti in zajedavci), tudi tisti, ki so 
gensko spremenjeni, celične kulture in človeške endoparaze, ki so sposobni povzročiti 
kakršno koli okuţbo, alergijo ali pa zastrupitev. 
Okuţba (infekcija) je proces, pri katerem mikrobi (npr. virusi) vdrejo v telo, kjer se 
razmnoţujejo. Posledica je lahko okvara tkiv ter organov in razvoj znakov bolezni. Na 
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samo okuţbo vpliva tudi patogenost (sposobnost bioloških dejavnikov, da pri gostitelju 
povzročijo bolezen) in odzivnost gostitelja (Koren, et. al., 2002). 
Koselj (2002) navaja, da dela z biološkimi dejavniki spremljajo zadrţevalni ukrepi (fizična 
zapora, biološka omejitev, kemična omejitev ter moţnost kombinacije zapore in omejitve), 
s katerimi je mogoče omejiti ali preprečiti potencialne škodljive vplive bioloških dejavnikov 
na zdravje ljudi in okolje. Posledično se dela z biološkimi dejavniki uvrščajo v štiri razrede, 
in sicer: 
- 1. razred = dela, pri katerih je tveganje zanemarljivo, 
- 2. razred = dela, pri katerih je tveganje majhno, 
- 3. razred = dela, pri katerih je tveganje zmerno, 
- 4. razred = dela, pri katerih je tveganje veliko. 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2016) navaja, da lahko biološki dejavniki 
povzročijo tri vrste bolezni: 
- okuţbe, ki jih povzročajo zajedalci, virusi in bakterije, 
- alergije, ki jih sproţi izpostavljenost plesni in organskim prahom, kot je prah moke, 
odmrlim celicam koţe, encimom in pršicam, 
- zastrupitve ali toksični učinki. 
Nekatere nevarne biološke snovi lahko povzročijo celo raka ali poškodujejo zarodek. 
Mikroorganizmi lahko vstopijo v telo skozi poškodovano koţo ali sluznico. Lahko se jih 
vdihne ali pogoltne, kar povzroči okuţbe zgornjih dihalnih poti oziroma prebavnega trakta. 
Do izpostavljenosti lahko pride tudi po nesreči zaradi ţivalskih ugrizov ali poškodb z 
iglami. Koraki, ki so potrebni za odpravo ali zmanjšanje tveganja za zaposlenega, so 
odvisni od posameznega nevarnega biološkega dejavnika, vendar pa obstaja tudi precej 
splošnih ukrepov, ki so vedno uporabni (Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, 
2016): 
- veliko bioloških dejavnikov se prenaša po zraku, na primer bakterije v izdihnjenem 
zraku ali toksini v plesnivih zrnih. Treba se je izogniti nastajanju aerosolov in 
prahu, tudi pri čiščenju ali vzdrţevanju, 
- ključnega pomena za varne in zdrave delovne pogoje je ustrezno upoštevanje 
varnega ravnanja, higiensko neoporečni delovni postopki in uporaba ustreznih 
opozorilnih znakov, 
- številni mikroorganizmi so razvili posebne sposobnosti za preţivetje ali za 
odpornost na visoke temperature, dehidracijo ali sevanje. Treba je uvesti 
dekontaminacijske ukrepe za odpadke, opremo in oblačila ter ustrezne higienske 
ukrepe za zaposlene. V ta namen je treba izdelati navodila za varno odstranjevanje 
odpadkov, za postopke v primeru nesreč in za prvo pomoč. 
Delo z nevarnostjo eksplozij. Po Zakonu o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih (2008) so 
eksplozije tekoče ali trdne eksplozivne zmesi in predmeti, ki pri kemični reakciji sproščajo 
pline, katerih hitrost in tlak imata uničujočo moč. V Sloveniji je uspešna protieksplozijska 
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zaščita rezultat sodoben zakonodaje in visoke zavesti odgovornih za  implementacijo 
tovrstnih ukrepov. 
Delovne nevarnosti ne predstavlja le nepravilno in nestrokovno ravnanje z eksplozivnimi 
snovmi. Efekt eksplozivnih snovi je lahko tudi močnejši od načrtovanega in potrebnega, 
kar predstavlja resno groţnjo za okolico učinka. Nesreče, nenadzorovane in nepredvidene, 
predstavljajo posledico nepravilne, nespametne uporabe eksplozivnih snovi. Ravno v ta 
namen je ključno upoštevanje posebnih varovalnih ukrepov za zaščito pred nevarnimi 
učinki eksplozivnih snovi. Posebne nevarnosti so (Klemenčič, 1997): 
- nevarnost zračnega udara, vala, 
- nevarnost potresnega učinka, 
- nevarnost razmeta, 
- nevarnost strupenega učinka plinastih produktov eksplozije, 
- nevarnost dušilnega učinka plinastih produktov eksplozije, 
- nevarnost toplotnega učinka. 
Klemenčič (1997) navaja, da skoraj vse drţave sveta opredeljujejo pogoje varnega dela z 
eksplozivnimi snovmi in sicer morajo biti delojemalci za delo z eksplozivnimi snovmi 
ustrezno strokovno usposobljeni, kar pomeni, da morajo imeti ustrezno in veljavno 
pooblastilo za delo, ki ga pridobijo z usposabljanji in rednim obnavljanjem znanja, saj 
eksplozije ogroţajo ţivljenje in zdravje zaposlenih in zaradi nenadnih in nenadzorovanih 
učinkov generirajo zdravju škodljive reakcije. Generalno lahko eksplozija povzroči človeške 
ţrtve ter okoljsko in materialno škodo. 
Vţig eksplozivnih snovi se lahko zgodi zaradi (Kolarič, 2009): 
- segrevanja materiala (kemična vţigala, trenje, ogenj, ţareči ali segreti deli, 
komprimiranje eksplozijskih zmesi z zrakom) – snov se lahko vţge le, ko doseţe 
primerno temperaturo, ki se imenuje temperatura vţiga; 
- iskre (elektrostatični naboj zaradi drgnjenja, iskra zaradi udarca, električna iskra, ki 
nastane pri prekinitvi ali sklenitvi električnega toka); 
- udarne ionizacija ali mehanskega udarca. 
Eksplozija je tem silovitejša, čim močnejši je vţig. Silovitost eksplozije je tem večja, čim 
bolj je zmes prah in zraka komprimirana v trenutku vţiga. Eksplozija je praviloma 
najsilovitejša pri koncentraciji, ki je blizu stehiometrijskega razmerja za reakcijo snov -
kisik v zraku. Nevarnost eksplozij obstaja v vseh tehnoloških procesih, v katerih 
predelujejo prašnate snovi (bombaţ, moka, lesni prah, premogov prah, tobak, sladkor). 
Tudi med transportom tovrstnega blaga se lahko pojavijo razmere, v katerih lahko pride 
do eksplozije (Zaviršek, 2004). 
3.3 DELA, IZPOSTAVLJENA FIZIČNIM ELEMENTOM 
Koselj (2002) navaja, da izvajanje del na višini predstavlja eno od najnevarnejših delovnih 
aktivnosti. Posledice padcev, z majhnih ali večjih višin, so pogosto teţke (zlomi okončin, 
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poškodbe hrbtenice, poškodbe glave itd.). Delo na višini ne predstavljajo samo dela 
denimo v gradbeništvu ampak tudi dela rednih tehnoloških procesov (popravila, 
intervencije, vzdrţevanje, čiščenje objektov ipd. ter tudi na primer vzpenjanja na stol z 
namenom da doseţemo določene predmete). 
Delo z lestvami, ki so pomoţno delovno sredstvo pogosto uporabljeno v vseh dejavnostih, 
predstavlja eno od najbolj nevarnih del na višini. Ţal lestve niso najbolj zanesljive – 5 % 
vseh smrtni pri delu povzročijo poškodbe, ki nastanejo pri padcih z lestve. Pri delu na 
višini največji problem predstavlja premajhna ozaveščenost ljudi, nepravilna uporaba 
lestve oziroma njeno ne vzdrţevanje, pri čemer je najpogostejši vzrok padca z lestve 
malomarnost uporabnika (Garvas, 2005). 
Koselj (2002) navaja, da se med dela na višini, poleg dela na lestvi, umeščajo tudi dela s 
premičnimi odri, dela na strehi in dela na višini ob varovanju s privezovanjem. S 
specifičnimi ukrepi je mogoče bistveno zmanjšati nesreče pri delu na višini. Z 
intenzivnejšo uporabo premičnih odrov, hidravličnih dviţnih naprav in podobnih naprav 
oziroma orodij, bi se število nesreč pri delu na višini nedvomno zmanjšalo. Po drugi strani 
pa se ne sme zanemariti stroškov investicij v varnejšo delovno opremo za delo na višini, ki 
niso majhni, a pripomorejo k zmanjšanju števila nezgod pri delu na višini in posledično 
tudi stroškov, ki spremljajo nezgode pri delu na višini (stroški zdravljenja, izguba delavca, 
zavarovanja, toţbe ipd.). 
Dolinar (2012) navaja, da so lestve pomoţno delovno sredstvo, ki se pogosto uporablja v 
vseh dejavnostih, ki pa ţal ni najbolj zanesljivo delovno sredstvo, saj se lahko 
spodmaknejo, prečno zdrsnejo ali pa celo zlomijo, poleg tega je po lestvah nevarno in 
prepovedano prenašati bremena. Zaradi nepravilne uporabe lestev se pogosto dogajajo 
hude nesreče, ki imajo za posledico teţke in celo smrtne poškodbe. Lestve morajo biti pri 
delu zavarovane proti zdrsu, zasuku in bočnemu drsenju. Zaposleni so lahko v primeru 
kratkotrajnih del na višini, ki zahtevajo veliko premikanja, pred zdrsom in padcem v 
globino, zavarovani tudi samo z osebno varovalno opremo za varovanje pred padcem v 
globino.  
Burton (2010) pa opredeljuje osnovno pravilo pri delu na višini s pomočjo lestve in sicer, 
da se za delo na višini nikoli ne kupi lestve, ki nima oznake in potrdila o opravljenem 
preizkusu varnosti (certifikat, izjava o skladnosti), saj omenjene oznake zagotavljajo, da je 
lestev določena pooblaščena organizacija preizkusila in ugotovila, da ustreza predpisom o 
varstvu pri delu in da pri pravilni uporabi zagotavlja varnost pri delu.  
Delo, ki je bolj izpostavljeno nevarnosti je zagotovo delo v utesnjenih prostorih. Koselj 
(2002) opredeljuje utesnjen prostor kot prostor, ki ni namenjen ali načrtovan kot delovno 
mesto. V njem je atmosferski tlak, obstaja moţnost padca v globino, nezadostnega 
prezračevanja zraka ali pomanjkanja kisika ter ima omejen vhod in izhod. Utesnjen 
prostor predstavlja nevarnost za človeka kot tudi za njegovo zdravje. V Sloveniji trenutno 
še ni zakona, ki bi posebej urejal delo v utesnjenih prostorih. Priročnik z osnovnimi 
informacijami za varnost pri vzdrţevalnih delih (Ministrstvo za druţino delo in socialne 
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zadeve, 2016, str. 10) navaja, da je utesnjen ali zaprt prostor prostor, ki je večinoma (ne 
pa vedno popolnoma) ograjen, in kjer obstaja tveganje za resno poškodbo ali celo smrt 
zaradi nevarnih snovi oziroma nevarnih situacij (na primer pomanjkanje kisika, povečan 
deleţ ogljikovega dioksida itd.). Taki prostori so cisterne, silosi, posode, v katerih potekajo 
kemične reakcije, cevi, jaški, kanali, slabo prezračevani prostori in podobno. Pogosto so 
utesnjeni ali zaprti prostori nevarni ne samo za delavca, ki dela v njem, temveč tudi za 
tiste, ki bi poskušali brez ustrezne opreme rešiti delavca, ki se je poškodoval v takem 
prostoru. 
Nevarnosti v utesnjenih prostorih so po navedbah Burtona (2010): 
- atmosfera v prostoru je lahko nevarna zaradi pomanjkanja kisika (lahko privede do 
poškodb moţganov ter do smrti – opozorilni znaki so oteţeno dihanje, mišična 
izguba moči, utrujenost in zaspanost); toksičnosti zraka (plini, dim in pare v zraku, 
ki povzročajo strupene oziroma negativne učinke na telo); gorljivih in eksplozivnih 
mešanic v zraku (zrak vsebuje gorljive snovi, ki se lahko vnamejo), 
- pogoji in spreminjajoče okoliščine v utesnjenih prostorih lahko predstavljajo 
nevarnost za poškodbo ali bolezen, 
- potencialni in s karakteristiko utesnjenih prostorov povezani dejavniki lahko 
ustvarijo negativne oz. škodljive posledice v prostoru in za zaposlene, 
- utesnjen prostor ni primeren za trajno prisotnost ljudi, saj ni tako zasnovan ter ima 
omejene odprtine za vstop oziroma izstop 
Tratnik (2002) pa navaja, da so največje nevarnosti pri delu v utesnjenih prostorih 
moţnost padca v globino, nezadostno prezračevanje, vdor onesnaţenega zraka, 
pomanjkanje kisika in omejen vhod in izhod. Da bi se ubranili potencialnih nevarnosti pri 
delu v utesnjenih prostorih so lahko v pomoč naslednje tehnike: 
- nadomestitev potreb po vhodu v utesnjen prostor z daljinsko vodenimi kamerami, 
- nadomestitev nevarnih materialov z manj nevarnimi, 
- izbor varnih tehnik dela, 
- omejitev dela na časovne intervale, 
- zagotovitev in uporaba osebne varovalne opreme. 
Delo z računalniško opremo in slikovnimi zasloni. Pravilnik o varnosti in zdravju s slikovnim 
zaslonom (Uradni list RS št. 30/2000 in št. 73/2005) se nanaša na »delovno mesto z 
računalnikom«, ki obsega: 
- računalnik: slikovni zaslon (način prikazovanja slike ni pomemben; katodna cev, 
LCD), tipkovnico, miško, tiskalnik, modem, zaslonski filter, zunanje disketne idr. 
pogone, programsko opremo itd.; 
- drţalo za predloge; 
- delovni stol; 
- delovno mizo ali delovno površino; 
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- neposredno okolje, ki vpliva na delovno mesto (osvetljenost, hrup, mikroklima 
idr.); 
- delovne naloge delavca. 
Številni zaposleni dandanes preţivijo veliko časa oziroma precejšen del svojega delovnega 
dne pred računalniki, kjer zaslon predstavlja bistveno povezavo med računalnikom in 
uporabnikom. Delo s slikovnim zaslonom oziroma neustrezno ali nepravilno tovrstno delo 
lahko povzroči glavobole, utrujenost, bolečine v očeh, bolečine v hrbtenici in še kaj. 
Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnimi zasloni (2005) določa, da delovni mesto 
s slikovnim zaslonom ne sme povzročati nevarnosti za poškodbo ali zdravstven okvare 
zaposlenega, kar pomeni da pravilnik narekuje tudi pogoje za varno delo z slikovnimi 
zasloni in sicer (Delo s slikovnimi zasloni, 2008): 
- oddaljenost zaslona od delojemalca ne sme biti manj kot 500mm, 
- slika na zaslonu ne sme utripati, 
- znaki na zaslonu morajo biti dovolj veliki, ostri, nepopačeni ipd, 
- svetlost in kontrast morata biti enostavno nastavljiva, 
- razmerje svetlosti med znaki in ozadjem mora biti najmanj 1:4, 
- zaslon mora biti gibljiv, prav tako pa v delovnem okolju ne sme biti predmetov, ki 
bi ovirali vrtenje in nagib zaslona, 
- višina zaslona se mora prilagajati višini oči uporabnika, 
- na zaslonu ne sme biti odsevov in mora biti vedno očiščen. 
Husič (2010) navaja, da zaposleni ne preţivijo več časa pred računalniškim zaslonom 
samo zaradi opravljanja delovnih nalog ampak tudi zaradi komuniciranja po elektronski 
pošti ter izvajanja drugih opravil (delovnih in osebnih), ki so v sodobni druţbi pogojena z 
uporabo računalnika, dlančnika, telefona, se pravi naprave s slikovnim zaslonom. Vse 
večja uporaba priročnih elektronskih pripomočkov in uporaba računalnikov doma dodatno 
povečujeta obremenitev, povezano z delom z zaslonom. Zaposleni so izpostavljeni 
številnim zdravstvenim tveganjem. Teţave jim lahko povzročajo: 
- sedeče delo, daljša statična drţa in delo v prisilnem poloţaju zaradi nepravilne 
ureditve delovnega mesta; 
- delo s pogostimi in ponavljajočimi se gibi roke ali zapestja, visoke ravni zbranosti 
in preobremenitev s podatki; 
- zahtevno delo, časovni pritisk, nizka stopnja nadzora nad delovnim dnem in 
nezadostna podpora vodilnih delavcev in sodelavcev; 
- delo pri neprimernih temperaturah ali na prepihu, neustrezna razsvetljava, hrup, 
omejen dostop in ovire. 
V zvezi z delom z računalniki in slikovnimi zasloni se pojavljajo nevarnosti in sicer: 
glavoboli, psihične napetosti, bolečine v hrbtenici, vratu, ramenih, pekoče oči, okvara 
ţivčevja, sindrom karpalnega kanala – okvara ţivčevja v zapestju, teţavna prilagoditev 
oči, neustreznost razsvetljave, toplotnih razmer, hrupa in sevanja (Garvas, 2005). 
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Delo, povezano z ročnim prenašanjem bremen. Evropska agencija za varnost in zdravje 
pri delu navaja, da ročno prenašanje breme predstavlja nevarnost, saj je povezano s 
številnimi dejavniki tveganja, ki povečujejo moţnost poškodbe hrbtenice in lahko 
povzročijo kumulativno obolenje zaradi postopnih in ponavljajočih se poškodb zaradi 
nenehnih dvigovanj. To lahko povzroči na primer bolečine v kriţu, akutne poškodbe 
(ureznine, zlomi). Nevarnost poškodb je večja, če je breme preteţko (zagotavljanje 
varnosti z omejitvijo teţe ni določeno), breme preveliko (ni mogoče upoštevati osnovnih 
pravil za dvigovanje in premeščanje), breme teţko oprijemljivo (zdrs predmeta lahko 
povzroči nezgodo), teţa bremena neenakomerno razporejena (povzroča obremenitev 
mišic in utrujenost), breme teţko dosegljivo in breme takšne oblike za zastira pogled, kar 
predstavlja potencialno nevarnost za zdrse, spotike, padce in trke. 
Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem prenašanju bremen (Ur. l. RS št. 
30/00 in 73/05) določa, da je potrebno, v primeru izpostavljenosti zaposlenega 
nevarnostim okvare hrbta pri fizičnem delu (dvigovanje, prenašanje, spuščanje, potiskanje 
ali nošenje bremen), izvesti ukrepe in skladno s tem mora delodajalec: 
- kadar je mogoče nadomestiti ročno prenašanje bremen z ustrezno delovno 
opremo; 
- zagotoviti organizacijske in tehnične ukrepe ter načine dela za zmanjšanje 
obremenjenosti hrbta in njegove okvare, ko se ni mogoče izogniti prenašanju 
bremen; 
- sproti obveščati zaposlene o ukrepih varnosti in zdravja pri ročnem prenašanju 
bremen; 
- zaposlene podučiti o značilnostih bremena in dejavnikih, ki vplivajo na varno delu, 
tako, da se izognejo poškodbam hrbta; 
- upoštevati telesno zmogljivost, starost in spol zaposlenih. 
Po drugi strani pa morajo zaposleni upoštevati ustrezna načine za varno opravljane dela, 
pravilno uporabljati osebno varovalno opremo, sodelovati z delodajalcem na področju 
varnosti in zdravja pri delu, obveščati delodajalca o nevarnostih povezanih z ročnim 
prenašanjem bremen ter skrbeti za varnost ostali zaposlenih z vestnim opravljanjem dela. 
Ročnemu prenašanju bremen pa se v praksi ni mogoče vedno izogniti. Prav zaradi tega je 
treba upoštevati nekaj osnovnih ergonomskih principov (Pušnik, 2001): 
- zmanjšanje števila priklonov, velikih rotacijskih gibov in premikanja hrbtenice v 
stran, 
- odprava opravil z bremeni pod višino kolena in nad višino ramen, 
- roke in trup se morajo uporabljati za stabilizacijo bremena, noge pa za prenašanje 
bremena, 
- ne sme se delati z bremeni, ki presegajo osebne zmoţnosti. 
Dolinar (2012) navaja, da je delo gasilca mnogokrat na meji dovoljenega in prav 
prenašanje bremen je eden od ključnih faktorjev zavedanja poškodb in seveda znanje 
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pravilnega nošenja, dvigovanja, prestavljanja in odlaganja bremen. V takšnem primeru je 
breme obravnavano kot vsaka oprema, ki jo gasilec ţe ima na sebi in seveda oprema 
katero gasilec prenaša. Reševanje pomeni tudi prenašanje oseb – ponesrečenih, kar 
predstavlja pomembno nalogo posredovanja. 
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4 ZAKONSKA UREDITEV PODROČJA VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU 
Z razvojem industrijske revolucije so se pojavile izrazitejše zahteve po zagotavljanju 
varnega dela in tako je nastal nov pojem »varnost pri delu«. Ta se je razvijal v sklopu 
delovnega prava in drugih druţbenih ved na področju dela. Varnost pri delu je tekom 
razvoja sodobne industrijske druţbe postala tudi predmet zakonske ureditve. Tako so v 
Velik Britaniji ţe leta 1844 sprejeli zakon o zavarovanju mlinov z varovalno ograjo. V 
sredini 19. stoletja je bil storjen nov korak z ustanavljanjem nadzora nad izvajanjem 
varnostnih ukrepov. Nadzor je izvajala inšpekcija dela, ki je bila ustanovljena v Franciji 
leta 1841, v Avstro – Ogrski leta 1883 in v Italiji leta 1912. Sistematično urejanje 
delovnega prava pa se je začelo razvijati po prvi svetovni vojni (Vakselj, 2000). 
Na področju Republike Slovenije so med prvimi primeri zagotavljanja varnosti pri delu 
znana pravila iz leta 1592, ki so sestavljala delovni red Rudnika ţivega srebra v Idriji. Na 
področju Republike Slovenije pa se je sistematično zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu pričelo v drugi polovici 19. stoletja v avstro-ogrskem cesarstvu, katerega sestavni del 
je bila takrat Slovenija. Kot vzoren primer lahko sluţijo pravila, ki so sestavljala delovni 
red Tobačne tovarne Ljubljana in so bila zapisana v letu 1873 (Vakselj, 2000). Prva 
pisarna Cesarsko – kraljevega obrtnega nadzorništva v avstro – ogrski monarhiji, je bila 
na območju Slovenije odprta leta 1904 in to predstavlja začetek delovanja drţavnega 
nadzora v slovenskem prostoru na področju dela (Brezovar, 2001). Zgodovino varstva pri 
delu v Sloveniji je po prvi svetovni vojni brez dvoma zaznamoval dokument z naslovom 
Smernice delovanja oddelkovodij (prva ţebljarska in ţelezo-obrtna zadruga v Kropi in 
Kamni gorici, ki je bila registrirana zadruga z omejeno zavezo v obdobju med leti 1920 – 
1930 (Koselj, 2002). 
Prvo resnejše ter tudi organizirano razmišljanje in ukrepanje na področju zagotavljanja 
varnosti in zdravja pri delu je mogoče zaznati v obdobju industrijske revolucije, saj je 
tehnični razvoj omogočil hitro rast proizvodnje, zniţevanje cen izdelkov ter rast njihove 
kakovosti, hkrati pa pripomogel k večjem številu delovnih nesreč in nezgod. Po prvi 
svetovni vojni je bil leta 1919 ustanovljen Mednarodni urad za delo (MUD), ki je po drugi 
svetovni vojni postal Mednarodna organizacija dela (MOD), ki je do danes razvila 
dejavnost in se zavzema za večjo humanizacijo dela, socialno varnost in boljšo 
zdravstveno varnost (Burton, 2010). 
Zgodovina varovanja delavcev pri delu in njihovega zdravja je pravzaprav sestavljena iz 
mnoţice majhnih dogodkov, od prepovedi uporabe nekaterih nevarnih in strupenih snovi 
do uzakonitve določenih ukrepov, ki pripomorejo k varnejšem delu. Varnost in zdravje pri 
delu s svojo interdisciplinarnostjo skozi zgodovinski razvoj postavljata merili uspeha 
posameznih druţbenih segmentov v javnem in privatnem sektorju ter s tem tudi v druţbi 
kot celoti. Bistvo koncepta varnosti in zdravja pri delu predstavlja izogibanje in 
obvladovanje tveganj, prilagajanje dela in prilagajanje tehnološkem napredku, zamenjava 
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nevarnega z nenevarnim oziroma manj nevarnim ter razvoj celotne varnostne politike 
(Hlade, 2010). 
V Evropski uniji, katere del je tudi Slovenija, predstavlja varnost in zdravje pri delu 
pomembno področje in s tem enega od izzivov, s katerim se mora soočiti Evropa. 
Mednarodna trgovina, enotni trg, globalizacija ter širitev, vse to povečuje potrebo po 
zagotavljanju zaposlenim čezmejno varnost in zdravje pri delu. V okvir Evropske unije 
omenjeno področje varnosti in zdravja pri delu zastopajo trije organi: Svetovni odbor za 
varnost in zdravje pri delu, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu in Evropska 
fundacija za izboljšanje ţivljenjskih in delovnih razmer. Evropski uniji je uspelo, kot še 
nobeni skupnosti do sedaj, zagotoviti izjemno visoko stopnjo razvoja obvezujočih in 
celovitih predpisov varnosti in zdravja pri delu. Ta uspeh pa pogojuje ter tudi v bodoče 
narekuje sistematično sodelovanje in solidarnost sindikatov vseh drţav Evropske unije, saj 
le to zagotavlja učinkovito delovanje ključnih organov varnosti in zdravja pri delu 
Evropske unije (Benjamin, 2008). 
Mednarodni akti, ki urejajo varstvo pri delu so konvencije in priporočila mednarodne 
organizacije dela, se nanašajo na vprašanja v zvezi z zagotavljanjem varnih delovnih 
razmer in varnega delovnega okolja. Na evropski ravni so pomembni naslednji: 
- Evropska socialna lista (spremenjena MESL) (Ur. l. RS, št. 24-MP/99 in 7/99) 
- Direktive Evropske unije (EU): Direktiva Sveta o minimalnih zahtevah za varnost in 
zdravje na delovnem mestu (Direktiva 89/654/EGS) (Ur. l. EU, št. L393/1); 
Direktiva Sveta o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo 
delovne opreme delavcev pri delu (Direktiva 89/655/EGS) (Ur. l. EU, št. L393/13); 
Direktiva Sveta o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno 
varovalno opremo, ki jo delavec uporablja na delovnem mestu (Direktiva 
89/656/EGS) (Ur. l. EU, št. L393/18); Direktiva o izvajanju minimalnih zdravstvenih 
in varnostnih zahtev na začasnih in premičnih gradbiščih (Direktiva 92/57/EGS) 
(Ur. l. EU, št. L245/6); itd. 
- Konvencije mednarodne organizacije dela – MOD: Konvencija MOD št. 17 o 
odškodnini za nesreče pri delu (Sluţbene novine Kraljevine SHS, št. 95-XXII); 
Konvencija MOD št. 19 o enakem obravnavanju tujih in domačih delavcev glede 
odškodnin za nesreče pri delu (Sluţbene novine Kraljevine SHS, št. 95-XXII); 
Konvencija MOD št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni (Ur. l. 
SFRJ-MP, št. 27/70); Konvencija MOD št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem 
varstvu in delovnem okolju (Ur. l. SFRJ-MP, št. 7/87) in Konvencija MOD št. 161 o 
sluţbah medicine dela (Ur. l. SFRJ-MP, št. 14/89). 
Evropska socialna lista (spremenjena) MESL glede na dejstvo, da morajo pogodbenice 
Evropske socialne liste (spremenjene), članice Sveta Evrope zagotavljati učinkovito 
uresničevanje pravic do varnih in zdravih delovnih pogojev, se zavezujejo, da po 
posvetovanju z organizaciji: 
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- oblikujejo, izvajajo in občasno pregledajo skladnost drţavne politike na področju 
varnosti in zdravja pri delu ter delovnega okolja. Temeljni cilj je izboljšanje 
varnosti in zdravja pri delu ter preprečevanje nezgod in poškodb zdravja, ki 
izhajajo iz dela, so z njim povezane ali povzročene, posebno še z zmanjšanjem 
vzrokov za nevarnosti, ki izvirajo iz posebnosti delovnega okolja; 
- izdajajo varnostne in zdravstvene predpise; 
- zagotavljajo uveljavljanje takih predpisov z ukrepi nadzora; 
- spodbujajo pospešen razvoj sluţb za zdravje pri delu s poudarkom na preventivi in 
svetovalni vlogi za vse delavce (3. člen MESL) (Ur. l. RS, št. 24-MP/99 in 7/99) 
Zakonodajo s tega področja smiselno dopolnjuje sistem vodenja varnosti in zdravja pri 
delu, kot ga določa mednarodni standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 
Assesment Series for health and safety management system). 
Drţavni akti, ki urejajo varstvo pri delu: 
- Ustava Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 33/99-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 
68/06 in 47/13); 
- Zakon o varstvu  in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur. l. RS, št. 43/11); 
- Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) (Ur. l. RS, št. 19/14); 
- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Ur. l. RS, št. 21/13); 
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (Ur. l. RS, št. 96/12). 
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) v II. poglavju, ki ureja človekove 
pravice in temeljne svoboščine, eksplicitno ne določa pravic do pogojev za delo, ki 
zagotavljajo telesno in moralno integriteto in varnost in pravic do osebne varnosti pri delu, 
vendar pa je na posreden način ustavna podlaga za vsebinsko urejanje varnosti in zdravja 
pri delu podana v okviru ustavne odločbe o nedotakljivosti človekovega ţivljenja ter v 
okviru pravice do socialne varnosti, vključujoč pravico do socialnega zavarovanja 
(zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo zavarovanje). Upoštevati je potrebno, da 
varno in zdravo delovno okolje predstavlja sestavni del sistema socialne varnosti. Prav 
tako je varno in zdravo delovno okolje sestavni del ţivljenjskega okolja, zaradi česar lahko 
štejemo kot posredno ustavno podlago za zakonsko ureditev varnosti in zdravja pri delu 
tudi odločbo v okviru III. poglavja, ki ureja gospodarska in socialna razmerja in glede na 
katerega ima vsak, v skladu z zakonom, pravico do zdravega ţivljenjskega okolja, pri 
čemer drţava skrbi za zdravo okolje in v ta namen z zakonom določa pogoje in načine za 
opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti (Resolucija o programu varnosti in zdravja 
pri delu, Ur. l. RS, št. 126/03) 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) določa pravice in dolţnosti delodajalcev in 
delojemalcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepe za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu. V skladu s tem zakonom in drugimi predpisi ter smernicami delodajalec 
zagotavlja varnost in zdravje pri delu (1. člen) (Ur. l. RS, št. 43/11). 
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Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) ureja pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za delo, 
pooblastila in pogoje za inšpektorico oziroma inšpektorja, naloge in pogoje za strokovno 
pomočnico oziroma strokovnega pomočnika, postopek inšpekcijskega nadzora, 
inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom (1. člen) (Ur. 
l. RS, št. 19/14). 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) ureja delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o 
zaposlitvi med delojemalcem in delodajalcem, v skladu z različnimi direktivami Sveta. Cilji 
zakona so: vključevanje delojemalcev, zaposlenih v delovni proces, zagotavljanje 
usklajenega poteka delovnega procesa ter preprečevanje brezposelnosti, pri čemer se 
upošteva pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva pri delu in varuje interese 
delavcev v delovnem razmerju (1. člen) (Ur. l. RS, št. 21/13). 
Zakon o pokojninskem in zdravstvenem zavarovanju (ZPIZ-2) ureja sistem obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sistem obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in sistem prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (1. člen) (Ur. 
l. RS, št. 96/12). 
V nadaljevanju sledi opredelitev pojmov, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu. 
Nezgoda – izvira iz delovnega procesa, se pravi iz dela samega, in je rezultat varnostnega 
neravnovesja med delovnim sredstvom in človekom. Je nepredviden dogodek, ki ne 
nastane naključno. Nezgode lahko prekinejo delovni proces, delovni postopek, povzročijo 
materialno škodo z ali brez poškodb delojemalcev, pri čemer je lahko, v določenih 
primerih, tudi dogodek s smrtnim izidom (Besednjak, 1970). Glossary of occupational 
health and safety terms (2007) pa opredeljuje nevarnost kot nenačrtovan dogodek, ki 
povzroči poškodovanje ljudi, materialno škodo ali prekinitev delovnih procesov. 
Nevarni pojav – dogodek, ob katerem je ali pa bi lahko nastala premoţenjska škoda, 
ogroţeno zdravja ali ţivljenje delojemalcev, oziroma bi lahko prišlo do nezgode, ki bi 
povzročila nezmoţnost za delo delojemalca (3. člen) (Ur. l. RS, št. 43/11). Glossary of 
occupational health and safety terms (2007) pa opredeljuje nevarni pojav kot dogodek, ki 
ga lahko povzroči vsak stroj, oprema, proces, material (tudi biološki in kemični) ali fizični 
dejavnik in lahko škoduje ljudem oziroma povzroči premoţenjsko ali okoljsko škodo. 
Nezgoda pri delu – nepredviden, nepričakovan dogodek na delovnem mestu oziroma v 
delovnem okolju, ki nastane tekom opravljanja dela ali je rezultat dela in povzroči 
poškodbo delojemalcu (3. člen) (Ur. l. RS, št. 43/11). Glossary of occupational health and 
safety terms (2007) pa opredeljuje nezgodo pri delu kot nepredviden dogodek, ki 
poškoduje delojemalca ter je rezultat opravljanja delovnih nalog in na katerega vplivajo 
osebni dejavniki, zaposlitveni dejavniki in pomanjkanje nadzora upravljanja dejavnikov. 
Poklicna bolezen – izpostavljenost, povezana z verjetnost nastanka bolezni je ključnega 
pomena za poklicno bolezen. Le ta se od običajne bolezni razlikuje le v izpostavljenosti na 
delovnem mestu (npr. izpostavljenost azbestu, dimom ipd. je razlog nastanka pljučnega 
raka) (Bilban, 2003). Glossary of occupational health and safety terms (2007) pa 
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opredeljuje poklicno bolezen kot škodljivo stanje ali bolezen, ki je posledica bioloških, 
kemičnih, fizičnih ali ergonomskih nevarnosti na delovnem mestu. 
Bolezen v zvezi z delom – obstajajo bolezni, ki so posledica dela (slabe razmere na 
delovnem mestu, slaba organizacija dela, stres, psihične obremenitve itd. (Gspan, 1996)). 
Poškodba pri delu – po 66. členu ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12) je poškodba pri delu 
opredeljena kot poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehanskega, 
fizikalnega in kemičnega učinka in poškodba, ki je posledica hitre spremembe poloţaja 
telesa, nenadne obremenitve ali drugih fizikalnih sprememb stanja organizma, kot 
poškodba, ki jo utrpi delojemalec na poti do delovnega mesta in domov in kot obolenje, ki 
je neposredno posledica naključij ali višje sile med opravljanjem dela. Glossary of 
occupational health and safety terms (2007) pa opredeljuje poškodbo pri delu kot vsako 
osebno poškodbo, bolezen ali smrt, ki je posledica nesreče pri delu. 
Nevarnost – okoliščina in stanje, ki ogroţa oziroma škoduje delojemalcu oziroma 
njegovemu zdravju (3. člen) (Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno 
tveganja, Ur. l. RS, št. 30/00). Glossary of occupational health and safety terms (2007) pa 
opredeljuje nevarnost kot dogodek, katerega verjetnost je nastanek poškodb ali 
zdravstvenih teţav delojemalca ali nastanek premoţenjske ali okoljske škode. 
Delojemalec – vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi (5. člen) (Ur. l. RS, št. 21/13). Glossary of occupational health and 
safety terms (2007) pa opredeljuje delojemalca kot osebo, ki dela krajši ali polni delovni 
čas na podlagi pogodbe o zaposlitvi in ima priznane pravice in dolţnosti. 
Delodajalec – pravna ali fizična oseba oziroma drug subjekt (drţavni organ, lokalna 
skupnost, podruţnica tujega podjetja, diplomatsko ali konzularno predstavništvo), ki 
zaposluje delojemalca na podlagi pogodbe o zaposlitvi (5. člen) (Ur. l. RS, št. 21/13). 
Glossary of occupational health and safety terms (2007) pa opredeljuje delodajalca kot 
vsako osebo ali ustanova, ki najame delojemalce ter jim v zameno za opravljeno delo 
ponudi plačilo. 
Delovno razmerje – razmerje med delodajalcem in delojemalcem, v okviru katerega se 
delojemalec prostovoljno vključi v delovni proces delodajalca in v tem delovnem procesu, 
za plačilo, opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (4. člen) (Ur. l. RS, št. 
21/13). Glossary of occupational health and safety terms (2007) pa opredeljuje delovno 
razmerje kot dogovor med delodajalcem in delojemalcem. Da bo delojemalec zagotovil 
določene storitve na delovnem mestu za laţje doseganje ciljev in poslanstva organizacije 
delodajalca v zameno za plačilo. 
Osebna varovalna oprema - pravilnik o osebni varovalni opremi (2005) določa, da osebna 
varovalna oprema predstavlja vsako napravo oziroma pripomoček, ki ga posameznik 
uporablja zaradi varovanja pred eno ali več nevarnosti za zdravje in varnost, vsako enoto, 
ki je sestavljena iz več naprav ali pripomočkov, ki so povezani v celoto z namenom 
varovanja posameznika pred tveganji, napravo ali pripomoček, ki je zdruţen z osebno 
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opremo, ki jo posameznik uporablja pri delu za izvajanje individualnih dejavnosti. 
Varovalna oprema ob pravilni uporabi ne sme povzročati nepredvidenih nevarnosti, pri 
čemer morajo biti zaposleni usposobljeni za ustrezno, varno in pravilno uporabo opreme. 
Koselj (2002) navaja, da je osebna varovalna oprema zadnja v naboru ukrepov za 
zniţanje tveganja in se ne sme realizirati dokler niso implementirani vsi drugi moţni 
ukrepi. Med osebno varovalno opremo spada oblačilo ali naprava, katere namen je 
zmanjšanje tveganja pred nastankom poškodb ali bolezni na delovnem mestu. Pred 
uporabo varovalne opreme se je treba prepričati, da se oprema delavcu prilega, da je 
primerno izbrana glede na delo katerega opravlja, da se oprema pravilno vzdrţuje in hrani 
ter da je delavec poučen o njeni uporabi.  V kolikor pa je osebna varovalna oprema 
evidentirana kot ukrep za zmanjšanje tveganja nastanka poškodb in okvar zdravja, jo 
mora delodajalec obvezno zagotoviti. Dolinar (2012) opredeljuje osebno varovalno 
opremo kot vsako opremo ali pripomoček, ki ga posameznik nosi, drţi ali uporablja s 
ciljem varovanja pred eno ali več nevarnostmi za zdravje in varnost ter jo razvršča v tri 
kategorije: 
 I. kategorija zajema osebno varovalno opremo, ki uporabnika varuje pred 
minimalnimi tveganji, katerih učinke, če so postopni, lahko uporabnik varno in 
pravočasno ugotovi. V to kategorijo spada izključno osebna varovalna oprema za 
varovanje pred: površinskimi mehanskimi poškodbami, čistilnimi sredstvi z blagim 
delovanjem, tveganji, s katerimi se srečujemo pri rokovanju z vročimi elementi, pri 
katerih uporabnik ni izpostavljen temperaturi večji od 50° C, atmosferskimi 
dejavniki, ki niso niti izjemni niti ekstremni, manjšimi udarci in vibracijami, ki ne 
prizadenejo vitalnih delov telesa in njihovi učinki ne povzročajo nepopravljive 
poškodbe organizma, sončnimi ţarki. 
 II. kategorija zajema osebno varovalno opremo, ki je namenjena za varovanje 
pred smrtnimi nevarnostmi ali pred nevarnostmi, ki lahko resno in nepopravljivo 
poškodujejo zdravje in katerih takojšnjih učinkov, ki jih predvideva proizvajalec, 
uporabnik ne more pravočasno ugotoviti. 
 III. kategorija zajema osebno varovalno opremo, ki ni navedena pri prejšnjih dveh 
kategorijah.  
Osebna zaščitna oprema gasilca mora biti označena s strani proizvajalca ali njihovega 
pooblaščenega zastopnika tako, da zagotovi: 
 usklajenost z ustreznimi bistvenimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami, 
 tehnično dokumentacijo, 
 izjavo o skladnosti, 
 označitev vsakega kosa osebne varovalne opreme z oznako CE, 
 pri opremi kategorije II in III dati v pregled vzorčni tip in upoštevati postopek 
skladno s pravilnikom, 
 druge zahteve. 
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4.1 OBVEZNOSTI DELODAJALCEV 
Glede na zakonske smernice temelj vzpostavitve varnosti in zdravja pri delu predstavlja 
izjava o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu, ki je listina, s katero delodajalec 
izjavlja, da izpeljuje in izvaja vse ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, 
obveščanja delojemalce, usposabljanja delojemalcem, dajanja navodil za ustrezno 
organiziranost varnosti in zdravja pri delu ter zagotavljanja potrebnih sredstev - za 
varovalno opremo, za izboljšanje pogojev dela, za zmanjševanje tveganj pri delu (Huges, 
2009). 
Varnost in zdravje pri delu po svojem namenu in vsebini zajema obveznosti delodajalcev 
in delojemalcev. Ti morajo v skladu z zakoni in predpisi drţave, v kateri delajo oziroma 
ponujajo delo in ob določanju ter upoštevanju ukrepov varnosti za obvladovanje in 
preprečevanje nevarnosti pri delu, zagotoviti varnost in zdravje pri delu, ki zagotavlja 
najvišjo moţno mero varnosti (zdravstvene in psihofizične) glede na naravo dela 
zaposlenih (Huges, 2009). 
Delodajalec je dolţan zagotoviti varnost in zdravje v zvezi z delom in mora v ta namen 
izvajati ključne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih (preprečevanje 
nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje, ustrezno organiziranost in potrebna 
materialna sredstva). Prav tako je dolţan izvajati preventivne ukrepe ter izbirati delovne 
metode, ki zagotavljajo večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu (MDDSZ – Varnost in 
zdravje pri delu, 2016). 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu in predpisi za delovno opremo določa, da mora 
delodajalec zagotavljati delavcem brezhibne stroje oz. delovno opremo, ki ne ogroţa 
varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja v skladu z izjavo o 
varnosti, z ukrepi organizacije dela preprečiti ali omejiti predvidene nevarnosti in 
škodljivosti, ki lahko nastanejo pri normalni uporabi delovne opreme, in predvideti ukrepe 
za uporabo v izrednih okoliščinah; označiti opremo v skladu s posebnimi predpisi, pred 
prvim zagonom ali po premestitvi na drugo delovno mesto; izdelati pregled, iz katerega je 
razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi 
(dokazila o ustreznosti oz. skladnosti delovne opreme; izjava o skladnosti, poročila o 
periodičnih pregledih in preskusih itd.) (Husič, 2010). 
Delodajalec seznani nove zaposlene z osebno varovalno opremo pri uvajalnem 
poučevanju. Uvajalni del tako zajema predvsem ureditev uporabe, hrambe, vzdrţevanja 
ter postopke uporabe varovalne opreme v posebnih nevarnostih, kot so na primer poţari. 
Specifično poučevanje zaposlenih zajema zagotavljanje informacij glede nevarnosti v 
povezavi z delom ter navodila za uporabo osebne varovalne opreme. Zaposlene je treba 
seznaniti z osnovnimi sestavnimi deli opreme, pravilni uporabi (udobje, prilagoditve..), 
načini vzdrţevanja opreme ter priporočljivo je izvajanje praktičnih usposabljanj, s katerimi 
se zaposlenega pripravi na nošenje osebne varovalne opreme. Osveţilno poučevanje pa 
se izvaja periodično in sicer z namenom zagotavljanja kontinuirane pravilne uporabe 
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osebne varovalne opreme, pri čemer se tovrstno poučevanje zagotovi delojemalcem tudi 
ob novostih pri delu oziroma pri opremi (Koselj, 2002). 
Delodajalec izvaja ukrepe iz 5. člena ZVZD-1 (2011, 9. člen), tako da upošteva naslednja 
temeljna načela: 
- izogibanje nevarnostim; 
- ocenjevanje tveganj; 
- obvladovanje nevarnosti pri viru; 
- prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in 
delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro 
delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti 
pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale 
zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela); 
- prilagajanje tehničnemu napredku; 
- nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim; 
- razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, 
delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja; 
- dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi; 
- dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem. 
Po Kolariču (2009) se lahko zaporedje varnostnih ukrepov pojasni s primerom iz industrije 
– zaporedje 4 zahtev na primeru varovanja pred hrupom. Na sliki številka 1 je prikazano 
to zaporedje. 
Slika 1: Zaporedje varovalnih ukrepov na delovnem mestu 
 
Vir: Kolarič (2009, str. 64) 
Kolarič (2009) poudarja, da je ob upoštevanju navodil s slike (Slika 1)  prva moţnost 
rešitve problema odstranitev nevarnosti, kar pomeni odpravo ali zmanjšanje emisije 
hrupa. Zato je treba prehrupni stroj nadomestiti z novim, tišjim. Kadar to ni moţno, se 
omeji izvor hrupa z raznimi varovali (na primer zasloni), ki omejuje sevanje hrupa v 
okolico. Obe rešitvi predstavljata tehnični ukrep varovanja. Kadar tudi to ni moţno, se v 
skladu s tretjo zahtevo omeji z organizacijskimi ukrepi časovno prisotnost zaposlenega na 
prehrupnem delovnem mestu. V primeru, ko hrup presega največje dovoljene vrednosti 
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na delovnem mestu se istočasno uporabi še četrti varovalni ukrep – varovanje 
zaposlenega z osebnim varovalnim sredstvom. Kot zadnjo moţnost v hierarhiji varovalnih 
ukrepov se uporabi varovanje zaposlenega z osebnimi varovalnimi sredstvi. Uporaba 
opreme za osebno varnost je lahko komplementaren ukrep, ki se ga izvaja skupaj z 
drugimi vrstami ukrepov. 
Organizacije lahko pri opredelitvi varovalnih ukrepov na delovnem mestu uporabijo tudi 
t.i. Haddonovo matrico, ki jo je razvil Haddon pred pribliţno 40 leti. Ta naj bi sluţila kot 
pomagalo raziskovalcem nezgod v cestnem prometu (Haddon, 1968). Od samega razvoja 
matrice pa se uporablja kot orodje za razvoj idej za preprečevanje vseh vrst nesreč 
(Runyan, 1998).  Dejavnik gostitelj se nanaša na osebe, pri katerih je na osnovi 
epidemioloških podatkov ugotovljeno tveganje za nastanek določene nesreče. Agens 
nesreče je energija, ki se prenaša na gostitelja preko ţivega bitja (vektor) ali objekta. 
Dejavnik fizično okolje upošteva vse značilnosti okolja, v katerem je mogoče pričakovati, 
da se bodo zgodile nesreče, dejavnik socialno okolje pa vključuje socialne in legalne 
norme ter kulturne prakse (Haddon, 1980). 
V tabeli številka 3 je prikazana uporaba Haddonove matrice na primeru preprečevanja 
poţara v stanovanju, ki ga lahko povzroči cigareta. 
Tabela 3: Uporaba Haddonove matrice – preprečevanje požara v stanovanju ki ga lahko 
povzroči cigareta 
Faza 
Dejavniki 
Gostitelj 
(otroci) 
 
Agens/Vektor 
(cigarete, vžigalnik, 
oblazinjeno 
pohištvo) 
Okolje 
Fizično 
(stanovanje) 
Socialno (lokalna 
skupnost, zakoni, 
pravila) 
Pred 
dogodkom 
(pred 
poţarom) 
Otroke 
seznaniti s 
tem da se ne 
smejo igrati z 
vţigalicami ali 
vţigalnikom 
Sprememba 
vţigalnikov, da jih ne 
morejo otroci priţigati – 
varovalo, ne 
shranjevanje vţigalic v 
domu 
Odstranitev 
gorljivih 
predmetov iz 
stanovanja 
Povečati napore 
ozaveščanja o 
nezgodah, ki jih 
lahko povzroči 
igranje z ognjem 
Dogodek 
(med 
poţarom) 
Otroke 
naučiti kako 
ravnati v 
primeru 
poţara (izhod 
iz stanovanja, 
klic na 
številko 
pomoči, ne se 
skrivati v 
stanovanju) 
Izdelava pohištva iz 
materialov, ki niso hitro 
vnetljivi 
Detektorji 
dima, 
namestitev 
naprav za 
gašenje, jasna 
označitev 
izhodov za 
primer poţara 
Implementacija 
predpisov o vgradnji 
detektorjev dima in 
naprav za gašenje, 
omogočanje 
dostopa gasilcev 
(intervencijska pot) 
Po dogodku Učenje prve Namestitev gasilnih Pri gradnji Zagotovitev 
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(po poţaru, 
ko je kdo 
poškodovan) 
pomoči in 
oţivljanja 
aparatov ali 
mehanizmov v 
stanovanju 
stanovanj 
uporaba naj 
gorljivih 
materialov 
ustrezne 
zdravstvene oskrbe 
Vir: Runyan (1998) 
Organizacije pa lahko za pri opredelitvi varovalnih ukrepov na delovnem mestu uporabijo 
tudi Demingov krog v primeru, ko se na določenem delovnem mestu pojavi nadpovprečno 
število nezgod pri delu. Demingov krog stalnih izboljšav, bolj znan kot PDCA krog (Plan – 
načrtuj, Do – izvedi, Check – preveri in Act – ukrepaj). V okviru načrtovanja je treba 
določiti cilje in procese, ki so potrebni za doseganje rezultatov na področju varnosti in 
zdravja pri delu. V okviru izvedbe je potrebno izvajanje procesov za zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu. V okviru preverjanja je treba nadzorovati in meriti procese in aktivnosti 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, medtem ko je v okviru ukrepanja potrebno 
ukrepati takoj s ciljem nenehnega izboljševanja procesov varnosti in zdravja pri delu, 
katerega namen je povečanje varnosti in zdravja pri delu (Strgar in Udrih, 2006). Na 
naslednji sliki je grafično prikazan Demingov krog. 
Slika 2: Demingov krog 
 
Vir: Frelih (2009) 
MDDSZ skladno z ZVZD-1 navaja, da mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so 
zaposleni izpostavljeni oziroma so lahko izpostavljeni pri opravljanju delovnih nalog ter: 
- identificirati ter odkriti nevarnosti,  
- ugotoviti kdo izmed delojemalcev bi bil lahko izpostavljen identificiranim 
nevarnostim, 
- oceniti tveganja z upoštevanjem verjetnosti nastanka nezgod pri delu, poklicnih 
bolezni oziroma bolezni povezanih z delom in resnost njihovih posledic, 
- odločiti se o tem, ali je tveganje sprejemljivo, 
- odločiti se o uvedbi ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivega tveganja. 
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MDDSZ skladno z 19. členom ZVZD-1 opredeljuje, da mora delodajalec zagotoviti varnost 
in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno tveganj, s katero določi posebne 
zdravstvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati delojemalci za določeno delo, v delovnih 
procesih ali za uporabo določenih delovnih sredstev, tako da: 
- poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu zaposlenemu, izvajanje 
zdravstvenih ukrepov pa izvajalcu medicine dela; 
- obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih 
za nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za 
varno delo; 
- usposablja delavce za varno in zdravo delo; 
- zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za 
delo in delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in 
zdravja pri delu; 
- z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne 
razmere; 
- z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s 
predpisi o varnosti in zdravju pri delu; 
- zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme. 
ZVZD-1 tudi opredeljuje, da mora delodajalec obveščati zaposlene o nevarnostih in skrbeti 
za zmanjšanje nevarnosti, imenovati odgovorne osebe za varnost in zdravje pri delu in 
skrbeti za njihovo strokovno usposobljenost, vzpostaviti ustrezno sluţbo za varnost in 
zdravje pri delu, skrbeti za varnost pred poţari, izdajati navodila za varno delo, zagotoviti 
pooblaščenega zdravnika za varovanje zdravja pri delu, zagotoviti zdravstvene preglede 
delojemalcev na določen časovni interval, usposabljati delavce za varno delo, zagotoviti 
ustrezno opremo, organizirati prvo pomoč (omarica za prvo pomoč) in evakuacijo ob 
nevarnostih in groţnjah, zavarovati delojemalce pri zavarovalnicah, prijaviti delovne 
nesreče in poklicne bolezni ter voditi evidence, ki omogočajo transparentnost sistema 
varnosti in zdravja pri delu. 
Skratka glavna obveznost delodajalca je preprečiti tveganja za zaposlene z uvedbo 
varnostnih ukrepov, ki zajemajo varno opremo, ustrezno osebno varovalno opremo, varen 
način in metode dela ter usposabljanje, informiranje in izobraţevanje zaposlenih. 
Delodajalci morajo prav tako spodbujati kulturo varnosti in zdravja pri delu, ki zajema in 
podpira sodelovanje zaposlenih pri upravljanju, pri čemer zaposleni v omenjenem sistemu 
ne smejo biti le pasivni sodelujoči, ki upoštevajo pravila varnosti, temveč morajo v celoti 
izkoristiti prednosti in ugodnosti sodelovanja, če ţelijo najučinkoviteje poskrbeti za varna 
delovna mesta in zaščititi svoje zdravje (Burton, 2010). V nadaljevanju so opisani 
posamezni postopki, ki so jih dolţni izvesti delodajalci. 
4.1.1 OCENA TVEGANJA 
Neškodljivo, varno ter zdravo delo pomembno prispeva k uspešnosti poslovanja, saj lahko 
dobre delovne razmere prispevajo k boljšim delovnim rezultatom, medtem ko slabe 
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delovne razmere vodijo k posledicam, kot so poškodbe pri delu, zdravstvene okvare, 
bolezni, delovna odsotnost, stres itd. (Pavlin, 2012). 
Zakaj oziroma čemu mora biti narejena ocena tveganja? Pavlin (2012) trdi, da je osnovni 
cilj ocenjevanja tveganj zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih. Ocena tveganja 
omogoča zmanjševanje verjetnosti poškodb zaposlenih ali okolja zaradi dejavnosti, ki so 
povezane z delovnimi procesi. Koselj (2002) trdi, da je namen ocene tveganja večstranski, 
glavni pa je v določitvi ukrepov za zmanjšanje tveganja, in sicer tam, kjer je tehnično 
smiselno in ekonomsko upravičeno. Pavlin (2012) nadaljuje, da Izjava o varnosti z oceno 
tveganj predstavlja orodje delodajalca, s pomočjo katerega lahko zniţa  tveganja na 
delovnem mestu oziroma v okviru delovnih procesov. 
»Kaj je ocena tveganja?« Prvi korak k bolj varnemu in zdravemu delovnemu okolju ter 
hkrati vzvod za zmanjševanje delovnih nezgod ter poklicnih bolezni. Ocena tveganja je 
opredeljena kot postopek, v okviru katerega se ovrednoti tveganja, ki jih predstavljajo 
nevarnosti na delovnem mestu oziroma v okviru delovnih procesov, za varnost in zdravje 
zaposlenih. Ocena tveganja je sistematični pregled vseh dejavnikov dela in obravnava kaj 
lahko povzroči poškodbe ali škodo, ali je mogoče nevarnost ali nevarnosti odpraviti in če 
ni mogoča odprava nevarnosti, kakšni preventivni, varnostni ukrepi so vzpostavljeni 
oziroma bi morali biti implementirani za nadzor tveganj (Evropska agencija za varnost in 
zdravje na delovnem mestu). 
Evropska komisija pa v Guidance on risk assessment at work (1996) opredeljuje oceno 
tveganja kot proces ocenjevanja tveganj za varnost in zdravje delojemalcev pri delu, ki 
izvirajo iz okoliščin nastanka nevarnosti na delovnem mestu in katere namen je 
delodajalcu omogočiti učinkovito implementacijo potrebnih ukrepov za varnost in zdravje 
zaposlenih (preprečevanje poklicnih tveganj, zagotavljanje informiranosti delojemalcev, 
zagotavljanje usposabljanj za delojemalce, zagotavljanje potrebnih sredstev za 
implementacijo predvidenih ukrepov). 
Evropska okvirna direktiva o varnosti in zdravju pri delu (Direktiva 89/391 EGS) 
opredeljuje cilje izvedbe ocene tveganja, in sicer: 
- Spodbuditi vse zainteresirane strani k aktivnem sodelovanju v decentralizirani 
Evropski uniji. 
- Povečanje ozaveščenosti o pravni odgovornosti in potrebi po oceni tveganja na 
delovnem mestu. 
- Spodbuditi postopen in preprost pristop k oceni tveganja. 
- Pojasniti oceno tveganja ter postopek realizacije ocene tveganja. 
- Spodbujati organizacije k samostojni izdelavi lastne ocene tveganja. 
- Promocija ideje, da ocena tveganja zadeva vse delojemalce in koristi sodelovanja 
pri oceni tveganja. 
- Podpirati delodajalce, sindikaliste, delojemalce, strokovnjake, strokovne sluţbe, 
oblikovalce politik, itd. pri izboljševanju ocene tveganja. 
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- Sporočiti, da ocen tveganja predstavlja prvi korak k upravljanju varnosti in zdravja 
pri delu. 
Ocena tveganja je postopek, s pomočjo katerega delodajalec lahko ovrednoti tveganja za 
varnost in zdravje delojemalcev, katera predstavljajo nevarnosti na delovnem mestu 
oziroma v okviru delovnih procesov. Predstavlja pregled vseh vidikov dela ter obravnava 
sledeča vprašanja (Setnikar, 2014): 
- kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo, 
- ali je nevarnosti mogoče odpraviti ali če to ni mogoče, 
- kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so, ali bi morali biti uvedeni za nadzor 
tveganj. 
Huges (2009) navaja, da mora biti ocena tveganja narejena na način, ki omogoča 
odkrivanje evidentnih in skritih nevarnosti na delovnem mestu, evidentiranje nevarnosti 
glede na pomembnost le-teh, prikaţe ali se je mogoče evidentiranim nevarnostim izogniti 
in omogoča implementacijo ukrepov za zmanjšanje tveganj in nevarnosti na sprejemljivo 
raven oziroma odpravo v celoti. Huges tako opredeljuje oceno tveganja kot proces 
evidentiranja in proučevanja dejavnikov delovnega procesa ali procesov, s pomočjo 
katerega evidentiramo potencialne vzroke nastanka poškodb pri delu, poklicnih bolezni 
ipd. ter kot proces, ki omogoča preprečevanje, zmanjševanje in opravo tveganj. 
Ocena tveganja je glede na trenutno zakonodajo (ZVZD-1) (Ur. l. RS, št. 43/11) obveza 
vsakega delodajalca. Zakon med obveznosti delodajalca (17. člen) (Ur. l. RS, št. 43/11) 
določa tudi obveznost pisnega ocenjevanja tveganj, katerim so izpostavljeni zaposleni: 
- identifikacija nevarnosti, 
- ugotovitev kdo izmed delojemalcev je lahko izpostavljen identificiranim 
nevarnostim, 
- ocena tveganja, 
- odločitev ali je tveganje sprejemljivo, 
- odločitev o implementaciji ukrepov za zmanjšanje nesprejemljivih tveganj. 
Delodajalec mora oceno tveganja dopolniti oziroma popraviti vsakič, ko obstoječi ukrepi 
varovanja niso zadostni oziroma ustrezni, ko spreminja dejstva, na podlagi katerih je bila 
ocena tveganja narejena oziroma na podlagi katerih temelji ocena tveganja ter ko se 
pojavi moţnost ter način dopolnitve ocenjevanja. 
Benjamin (2008) pa navaja, da mora postopek izdelave ocene tveganja obsegati 
opredelitev nevarnosti oziroma tveganj, opredelitev zaposlenih in delovnih mest, ki so 
izpostavljeni nevarnostim oziroma tveganjem, ali so izpolnjenje zahteve zakonov in 
predpisov, ki obravnavajo področje varnosti in zdravja pri delu, oceno stopnje tveganja, 
evidentiranje ukrepov preprečevanja oziroma zmanjševanja tveganj in roke ter odgovorne 
osebe za njihovo implementacijo in v primeru sprememb postopkov in tehnologije revizijo. 
V okviru samega postopka izdelave ocene tveganja osnove pripravi strokovni zaposleni za 
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varnost in zdravje pri delu, pri tem postopku pa sodelujejo še pooblaščeni zdravnik, svet 
delavcev ter vodje in zaposleni.  
Koselj (2002) navaja, da je na razpolago kar nekaj postopkov za oceno tveganja, kar je 
tudi razumljivo, saj je po opredelitvi ocena tveganja kombinacija dveh parametrov, ki pa 
nista določena. Po njegovem mnenju ima postopek za oceno tveganja tri ključne korake, 
in sicer identifikacija nevarnosti, ocena tveganja in določitev ukrepov, pri čemer večina 
delodajalcev ocenjujejo tveganje na način, kjer zabeleţimo nevarnosti ter se nato 
tveganje določi po enačbi T=V x VP. Pri enačbi pomeni T – tveganje, V – verjetnost 
nastanka dogodka ter VP – velikost posledic. 
 
 
Na naslednji sliki številka 5 je prikazan postopek za oceno tveganja. 
Slika 3: Postopek za oceno tveganj 
 
Vir: Koselj (2002, str. 53) 
Pavlin (2012) trdi, da je ključnega pomena opredelitev nevarnosti, pri čemer nevarnost 
evidentira, kot vsako stanje oziroma okoliščino, ki lahko povzroči poškodbo, zdravstvene 
probleme ali okvari ali drugo škodo. Nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri delu, na delovnem 
mestu ali v okviru delovnega procesa so lahko povezane z naslednjimi dejavniki: 
- varnost in zdravje pri delu v sistemu vodenja, 
- mehanske nevarnosti, 
- elektrika, neionizirana polja in sevanja, ioniziranja sevanja, 
- nevarne in škodljive snovi, 
- biogene nevarnosti, 
- toplotne razmere in prezračevanja, 
- poţar in eksplozije, 
- temperatura dotika, 
- hrup in ultrazvok, 
- vibracije, 
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- razsvetljava, 
- povečanje / zmanjšanje tlaka, 
- fizične obremenitve, 
- psihične in senzorne obremenitve, 
- vzdrţevanje, 
- usposabljanje, 
- organizacija prve pomoči, 
- sodelovanje zaposlenih, 
- delo s slikovnimi zasloni, 
- delo z azbestom, 
- nasilje tretje osebe na delovnem mestu, 
- psihosocialni dejavniki, 
- promocija zdravja na delovnem mestu, 
- drugo. 
Po oceni Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu pa bi praviloma moral vsaki 
organizaciji ustrezati petstopenjski pristop k oceni tveganj. 
Slika 4: Petstopenjski pristop k oceni tveganja 
 
Vir: Setnikar (2014) 
Setnikar (2014) trdi, da če postopek ocenjevanja tveganja ni dobro izveden oziroma sploh 
ni izveden, obstaja velika verjetnost, da organizacija nima ustreznih preventivnih ukrepov. 
Ko se ocenjuje tveganje na delovnem mestu je ključnega pomena sodelovanje zaposlenih, 
saj se tako zagotovi, da so nevarnosti določene ne samo na podlagi znanja, temveč tudi 
na podlagi poznavanj delovnih pogojev in razmer. 
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V nadaljevanju je opisan pristop ocenjevanja tveganja (Evropska agencija za varnost in 
zdravje pri delu, FACTS št. 28, 2007)  
1. korak: Priprava 
- Opredelitev namena ekonomske ocene, ciljev projekta, zainteresiranih 
strani, njihovih interesov in njihovega vpliva, vrste rezultatov, ki se 
potrebujejo in koliko časa naj bi se potrebovalo za elaboracijo ekonomske 
ocene, 
- izbira primerne tehnike, 
- elaboracija načrta ocene ter vključitev v le tega ustrezne stranke. 
2. korak: Izbira spremenljivk in kazalnikov, ki odraţajo namen ocene ali podatke, ki 
bodo verjetno na voljo in s katerimi se strinjajo tudi zainteresirane strani. 
3. korak: Iskanje podatkov za izbrane spremenljivke 
- Iskanje podatkov in uporaba tistih, ki so na voljo ves čas v dokumentaciji 
organizacije in računovodskem sistemu, uporaba ocen študij, zunanjih virov 
podatkov in po potrebi elaboracija novih podatkov, 
- specificirati kateri del bo povezan z nezgodami in zadevno intervencijo, 
- učinke (poškodbe, nezgode,…) je treba količinsko opredeliti z oceno ali 
tehnikami analize (podatki iz podobnih primerov, izračuni scenarijev, 
analiza učinkov). 
4. korak: Priprava izračunov – količinsko opredeljenim kazalnikom, spremenljivkam se 
pripiše denarna vrednost. 
5. Korak: Razlaga in izboljšave - elaboracija pripomb predstavljenih rezultatov 
(sklicevanje  na predpostavke, cilje, omejitve ocen, ipd. in uporaba analiz 
občutljivosti na oceno učinkov predpostavk na rezultate izračunov) in določitev 
nadaljnjih ukrepanj. 
4.1.2 IZJAVA O VARNOSTI PRI DELU 
Husič (2010) navaja, da Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01 
podaja pravne podlage za elaboracijo izjave o varnosti z oceno tveganja. Zakon v  14. 
členu določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s 
katero določi način in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter jo 
dopolnjevati ob vsaki novi nevarnosti in spremembi ravni tveganja. Pravilnik o načinu 
izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l. RS, št. 30/00) pa določa način izdelave 
in predpisane vsebine izjave o varnosti z oceno tveganja.  
Izjava je listina, s katero delodajalec izjavlja, da izvaja vse ukrepe za zagotovitev varnosti 
in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in 
usposabljanja delavcev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja 
potrebnih materialnih sredstev v ta namen. Ocena tveganja pa je sestavni del izjave o 
varnosti in pomeni natančno raziskovanje vseh nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost in 
zdravje delojemalcev (Setnikar, 2014). 
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ZVZD-1 (Ur. l. RS, št. 43/11)  opredeljuje, da je osnova izdelave izjave o varnosti in ocene 
tveganja temeljit opis delovnih nalog, opravil in postopkov, na podlagi katerih je mogoče 
evidentirati vse aktivnosti, ki jih mora izvesti delojemalec na delovnem mestu oziroma v 
okviru delovnega procesa. Prav tako je treba upoštevati tudi na prvi pogled nepomembne 
aktivnosti (npr.: priprava na delo, priprava materialov, surovin, polizdelkov, transport 
surovin na delovno mesto, aktivnosti ob okvarah, nepravilnostih ipd.). Nepomembne 
aktivnosti in podrobnosti se sme zanemariti šele po tehtni proučitvi in premisleku. 
Sistematizacije delovnih mest z opisi je pomembna osnova za nadaljnje ocenjevanje, a je 
običajno premalo podrobna (v številnih primerih manjkajo podrobnosti, ki pa so za 
ocenjevanje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu lahko zelo pomembne). V mnogih 
primerih so opisi delovnih mest splošni in ne zajemajo vseh delovnih opravil. V skrajnih 
primerih, gledano iz negativnega vidika, pa je evidentirano, da delojemalec opravlja druga 
dela po nalogu vodje (v tem primeru ne vemo katera so druga opravila in kakšne 
nevarnosti predstavljajo).  
Dolinar (2012) navaja, da se pri izdelavi analiz (kot je to na primer ocena tveganja) 
organizacije prevečkrat osredotočajo na tehnologije, predpise in standarde, ki zagotavljajo 
tehnološko varnost, človeka pa obravnavajo bolj površno in obrobno. Organizacije se 
namreč morajo zavedati, da enaka tehnološka oprema z različnimi uporabniki, t.j. gasilci, 
operaterji, vzdrţevalci itd. predstavljajo z vidika tveganja povsem drug sistem. S 
tehnološkim razvojem se je spremenila tudi vloga človeka v dejavnostih povezanih s 
tveganjem. 
Dolinar (2012) tudi navaja, da z Izjavo o varnosti delodajalec pisno izjavi, da izvaja vse 
ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in 
tveganj pri delu, obveščanja in usposabljanja zaposlenih, dajanja navodil, ustrezne 
organiziranosti in zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev za ta namen. Vsak 
delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, saj z njo določa načine 
in ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu in jo dopolnjevati ob vsaki novi 
nevarnosti oziroma novem tveganju. Ko se omenja delodajalca, se lahko pri tem izpostavi, 
da je gasilski zavod prav tako organizacija, ki mora imeti omenjen dokument. Izjava 
temelji na ugotovitvi potencialnih nevarnosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter 
oceni ter na oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih teţav. 
A short guide to safety, helath and welfare at work act (2005) navaja predpisano vsebino 
izjave o varnosti, ki mora zajemati: 
- Splošne podatke dokumenta (datum in kraj izdaje dokumenta, informacije o 
osebah, ki so sodelovale pri elaboraciji dokumenta). 
- Pisno izjavo delodajalca ali njegovega zakonitega zastopnika. 
- Splošne podatke o organizaciji in njenem zastopniku. 
- Način izvajanja varnosti in zdravja pri delu. 
- Opis, kar se da natančen, delovnih mest. 
- Opredelitev potencialnih nevarnosti, tveganj za varnost in zdravje delojemalcev pri 
delu. 
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- Metodologijo in postopke za ocenjevanje tveganj. 
- Metodologijo za izvajanje predpisanih varnostnih zahtev in ukrepov. 
- Identifikacijo potencialnih dodatnih ukrepov potrebnih za zagotavljanje primerne 
ravni varnosti in zdravja pri delu. 
- Specifikacijo obvez in odgovornosti odgovornih oseb in delodajalcev organizacije. 
- Roke in postopke revizije izjave. 
- Načine in postopke sodelovanja delojemalcev in njih predstavnikov glede zadev 
področja varnosti in zdravja pri delu. 
- Dodatne ustrezne priloge. 
Huges (2009) pa ugotavlja, da so pri oceni tveganja in s tem pri izjavi o varnosti 
pomembne prav vse potencialne nevarnosti oziroma tveganja, ki izvirajo iz delovnega 
procesa in spremljajoči dejavniki, katerih vpliv lahko privede do nezaţelenega dogodka. 
Meni, da je treba vsa identificirana tveganja oziroma nevarnosti ustrezno obravnavati, če 
ţeli organizacija maksimalno doprinesti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. 
4.1.3 ANALIZA NEZGODE 
Glede na opredelitev Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je nezgoda dogodek, ki se 
je zgodil neodvisno od človekove volje, povračila pa jo je hitro delujoča zunanja sila ter se 
kaţe v fizični ali psihični poškodbi (World Health Organization). Svetovna zdravstvena 
organizacija pa opredeljuje nezgodo pri delu kot dogodek na delovnem mestu ali v 
delovnem okolju, ki je nepričakovan oziroma nepredviden in nastane tekom opravljanja 
dela oziroma je posledica dela in ima za rezultat poškodbo zaposlenega (World Health 
Organization). 
Nezgodni primeri, v katerih človek bistveno vpliva na pojav nezgode so nepoznavanje 
delovnega procesa, nevarnosti in sredstva za osebno varnost, karakterne lastnosti, 
psihofizična pripravljenost človeka, bolezenska stanja osebe. Do nezgodnih primerov pa 
pride tudi zaradi nepravilnih postopkov sodelavcev, slabega sodelovanja med zaposlenimi 
in slabe organizacije dela (Vakselj, 2001). 
Koselj (2002) opredeljuje nezgodo kot katerikoli nenačrtovan dogodek, ki ima za posledico 
poškodbo medtem ko opredeljuje nevarni pojav kot dogodek, ki ima za posledico le škoda 
na blagu ali okolici. Nezgode pri delu se dogajajo vsak dan, na primer v Sloveniji jih je na 
letni ravni več kot 20.000.  
Vzroki za nastanek nezgod so v številnih primerih (Benjamin, 2010): 
- obnašanje in reagiranje ljudi, ki je drugačno od pričakovanega, 
- pomanjkljiva oprema oziroma pomanjkljiva skrb za opremo, 
- nepričakovan odziv okolice, 
- raztresenost – socialna nepovezanost, 
- pomanjkanje občutljivosti do drugih, 
- izzivanje nevarnosti, 
- pomanjkanje resnosti, 
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- agresivno in neprilagojeno obnašanje, 
- pretirano zaupanje vase / podcenjevanje nevarnosti. 
Nezgode so običajno kompleksne ter imajo tudi deset in veš spremenljivk, faktorjev, 
dogodkov, kateri so vzrok za nastanek le teh. V 70 – 80 % je za nastanek nezgod kriv 
človeški faktor (Koselj, 2002). Na naslednji sliki številka 4 so prikazani trije nivoji razlogov 
nezgod.  
Slika 5: Trije nivoji razlogov nezgod 
 
Vir: Koselj (2002, str. 48) 
Burton (2010) opredeljuje, da le raziskava posreduje ugotovitve, zakaj je prišlo do 
nezgode in kako je do nezgode prišlo. Informacije pridobljene tekom same raziskave 
omogočajo bodoče preprečevanje nezgod podobne ali hujše narave, pri čemer se 
raziskava izvede s ciljem preprečevanja nezgod in poškodb pri delu. V okviru raziskave pa 
se po Burtonu uporabljajo naslednji koraki:  
- opredelitev meja raziskave,  
- izbira raziskovalcev (lahko jih je tudi več), 
- opredelitev in dajanje navodil (opis nezgode, postopek dela, lokacija nezgode, 
spisek prič…), 
- ogled mesta ali mest nezgode in pregled (zavarovanje področja, pripravljanje skic 
in fotografij), 
- izpraševanje poškodovanih oseb (v kolikor je to mogoče) in očividcev, 
- ugotovitve (kaj ni bilo normalno pred nezgodo, kje, kdaj in kako se je nenormalno 
stanje pojavilo) in ugotovitev, zakaj je prišlo do nezgode, najbolj verjetnega 
zaporedja dogodkov in drugih moţnih dogodkov, 
- pregled toka dogodkov glede na ugotovitve in ugotovitev najbolj verjetnega 
zaporedja dogodkov in najbolj moţnih razlogov, 
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- priprava poročila s priporočenimi aktivnostmi za preprečitev ponovitve nezgode ali 
nezgod. 
 
Ko so analizirani vsi podatki ter ko je izdelano končno poročilo je raziskava končana, pri 
čemer sama raziskava omogoči izpostavitev oziroma ugotovitev problemov, ki so 
predstavljali glavni vzrok za nastanek nezgode. Koselj (2002) pojasnjuje dve najbolj 
uporabljeni analizi nezgod, in sicer analizo sprememb in analizo varnega dela.  
Analiza sprememb izpostavlja spremembe. Ključno za preiskovalca pri iskanju rešitev 
problema je najti odmike od standardnih vrednosti oziroma norm, proučiti probleme vseh 
nepredvidenih sprememb, analizirati spremembe ter določiti njihove vzroke s pomočjo 
naslednjih korakov (Koselj, 2002): 
- določitev problema (kaj se je zgodilo?), 
- vpeljati normo (kaj bi se moralo zgoditi?), 
- identifikacija, lociranje in opis spremembe (kaj, kje, kdaj in v kakšnem obsegu?), 
- specifikacija (kaj je oz. kaj ni bilo prizadeto?), 
- identifikacija značilnih potez sprememb, 
- navajanje moţnih vzrokov, 
- izbor najbolj verjetnih vzrokov. 
Koselj (2002) navaja, da metoda Analize varnega dela delo razdeli na osnovne delovne 
korake ter identificira nevarnosti vsakega izmed delovnih korakov in opredeli ukrepe za 
vsako nevarnost. Rezultat analize varnega dela predstavlja tabela: navedeni koraki, 
nevarnosti in ukrepi. 
Po drugi strani pa Hedlund (2000) navaja, da je pri analizi nezgod ter pri elaboraciji in 
implementaciji ukrepov preprečevanja nezgod nujnega pomena upoštevanje 
kompenzacije tveganj, in sicer zaradi naslednjih razlogov: 
- Ljudje niso stroji. Na spremembe se odzivajo s vedenjskimi spremembami. Ukrepi 
za preprečevanje nezgod ter zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu povzročijo 
spremembe okolja, se ljudje na nastale spremembe odzovejo, pri čemer je 
sprememba in način spremembe vedenja odvisen od številnih dejavnikov 
(vedenjskih in racionalnih). 
- Obstajajo štirje dejavniki, ki vplivajo na kompenzacijo tveganja – motivacija, 
vidljivost, nadzor in učinek. Pri analizi nezgod ter ocenjevanju verjetnosti nastanka 
nezgod si lahko ljudje pomagamo s prej navedenimi dejavniki in indeksom 
kompenzacije. 
- Za zmanjšanje ali odpravo kompenzacije tveganja je potrebna uporaba ukrepov z 
nizko vrednostjo vsaj enega od štirih dejavnikov. Najustreznejši so ukrepi, ki ne 
vplivajo na prepričanja ali aktivnosti ljudi, jih ne vidijo, zanje niso motivirani in ne 
povzročajo sprememb vedenja. 
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- Sistemske učinke je treba upoštevati. Ukrepi za analizo in preprečevanje nezgod 
ter za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu imajo lahko učinke (koristne ali 
škodljive, ki so večji od vpliva ukrepa. 
Veliko ukrepov za analizo in preprečevanje nezgod ter za zagotavljanje varnosti in zdravja 
pri delu predvidi številne koristi, več kot jih lahko sam ukrep zagotovi (slaba znanost, 
pritiski s strani politike, neupoštevanje kompenzacije tveganja, neupoštevanje sistemskih 
učinkov), kar pomeni, da se ne sme napovedati koristi prehitro. 
4.2 OBVEZNOSTI ZAPOSLENIH 
ZVZD-1 opredeljuje, da ima zaposleni pravico do dela in delovnega okolja, ki mu 
zagotavlja varnost in zdravje pri delu, kar pomeni, da ga mora delodajalec seznaniti z 
delovnimi pogoji, z nevarnostmi in tveganji na delovnem mestu, z opremo ter z 
varnostnimi in zdravstvenimi ukrepi. ZVZD-1 pa v 12. členu opredeljuje, da mora 
zaposleni spoštovati in izvajati ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 
opravljati delo s takšno pazljivostjo, da varuje svoje ţivljenje in zdravje ter ţivljenje in 
zdravje drugih oseb ter uporabljati sredstva za delo, varnostne naprave in osebno 
varovalno opremo skladno z njihovim namenom in navodili delodajalca, pazljivo ravnati z 
njimi in skrbeti, da so v brezhibnem stanju. 
Koselj (2002) prav tako opredeljuje, da morajo zaposleni, ki so na delovnem mestu 
izpostavljeni nevarnostim, biti poučeni o načinu varnega dela, kar pomeni, da morajo biti 
seznanjeni s pravilno uporabo zahtevane osebne varovalne opreme. Usposabljanje 
zaposlenih za uporabo osebne varovalne opreme delimo v tri skupine in sicer v uvajalno, 
specifično in osveţilno.  
Glavni razlogi, zaradi katerih bi morali zaposleni dejavno vplivati na odločitve vodstva 
(Praktični vodnik Sodelovanje delavcev pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu, 2012): 
- sodelovanje zaposlenih pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu prispeva k 
razvoju učinkovitih načinov zaščite zaposlenih, 
- če so zaposleni vključeni ţe v fazi načrtovanja sprememb, je bolj verjetno, da bodo 
opredelili razloge za sprejetje določenega ukrepa, pomagali poiskati praktične 
rešitve in kasneje ravnali v skladu s sprejetimi ukrepi, 
- če imajo zaposleni priloţnost sodelovati pri oblikovanju varnih sistemov dela, 
potem lahko svetujejo, predlagajo in zahtevajo izboljšave – pomagajo pri 
oblikovanju ukrepov za pravočasno in stroškovno učinkovito preprečevanje nezgod 
pri delu in bolezni, povezanih z delom. 
Stellman (1998) navaja, da bi bilo med temeljna načela varnosti in zdravja pri delu 
potrebno uvrstiti še vrednoto varnosti in zdravja pri delu, saj varnost in zdravje pri delu 
vzpostavlja prepričanje oziroma ideal, kaj je za določeno druţbo oziroma okolje zaţeleno 
in dobro. Konstantno oziroma stalno preseganje varstveno zdravstvenih kazalnikov koristi 
vsem ključnim deleţnikom, konstantno oziroma stalno izboljševanje delovnega okolja 
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ohranja zdravje delojemalcev, ustrezna varnost in zdravje pri delu zagotavlja 
implementacijo in realizacijo delovnih procesov ipd. 
Sušnik (2005) trdi, da ima zaposleni v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu naslednje 
pravice in obveznosti: 
- da uporablja varnostne naprave ter varstvena sredstva in opremo za osebno 
varnost pri delu skladno z njihovim namenom, z njimi pazljivo ravna in zanje skrbi, 
- da se pred začetkom dela v skladu z navodili za varno uporabo sredstev za delo 
prepriča o njihovi brezhibnosti (pregled), 
- da je usposobljen za varno delo in da je pred vsako razporeditvijo ali spremembo 
tehnološkega postopka seznanjen z nevarnostmi v zvezi z delom in varnim 
načinom dela, 
- da se pouči o delovnem procesu, posebno o delovnih razmerah in nevarnostih za 
zdravje oz. ţivljenje pri delih, ki jih opravlja, 
- da je seznanjen s splošnimi in posebnimi varstvenimi ukrepi in da jih izvaja, 
- ima pravico, da se strokovno izobraţuje oz. usposablja iz varnosti pri delu, ter 
dolţnost, da v določenih rokih opravlja preizkus usposobljenosti iz varnosti in 
zdravja pri delu, 
- da neposrednemu vodji del takoj prijavi vsako pomanjkljivost, okvaro ali pojav, ki 
bi lahko ogrozil njegovo varnost ali varnost drugih delavcev, 
- ima pravico odkloniti delo primeru, če mu grozi neposredna nevarnost za ţivljenje 
ali zdravje, ker niso bili izvedeni predpisani varstveni ukrepi, normativi, standardi 
in tehnični predpisi, če sredstvo za delo ni opremljeno z ustreznimi varnostnimi 
pripomočki ali napravami, če predhodno ni bil seznanjen z vsemi nevarnostmi in 
škodljivostmi, če mu delodajalec ni zagotovil predpisanega zdravstvenega pregleda 
ali če mu je naloţeno delo preko polnega delovnega časa oz. ponoči pa bi mu tako 
delo v skladu z mnenjem pooblaščenega zdravnik poslabšalo njegovo zdravstveno 
stanje, 
- ima pravico odkloniti nočno delo, če niso zagotovljeni ustrezni pogoji, ki so 
določeni z drugimi zakoni (zagotovitev varstva otrok, prevoz na delo in z dela, 
zasedba z ustreznimi delavci, ki so potrebni, da je delo organizirano in nemoteno 
poteka), 
- ima pravico pisno ali ustno zahtevati od neposrednega vodje del, da poskrbi za 
izvedbo varstvenih ukrepov, 
- da opozori neposrednega vodjo del, da ţeli z delom prenehati, če se zaradi 
psihofizičnega stanja ne počuti sposobnega za varno opravljanje del, 
- da ob nastopu dela oz. pozneje, če se bolezen pojavi med zaposlitvijo, sporoči 
delavcu sluţbe za varnost pri delu in vodji del, če ima takšno zdravstveno hibo ali 
boleha za takšno boleznijo, ki se z zdravniškim pregledom teţko ugotovi ali se 
sploh ne da ugotoviti in bi ta lahko vplivala na varen potek dela, 
- ima pravico, da v primeru invalidnosti zahteva drugo ustrezno delo, v primeru, da 
zahtevani varstveni ukrepi niso bili izvedeni v skladu s predpisi o varnosti in 
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zdravju pri delu, ima pravico, da pri inšpekciji dela vloţi zahtevo o izdaji odločbe za 
izvedbo predpisanih varstvenih ukrepov. 
Benjamin (2008) pa opredeljuje načine s katerimi lahko zaposleni izrazijo svoje mnenje 
glede področja varnosti in zdravja pri delu, in sicer: 
- postavljajo vprašanja, postavljajo predloge na sestankih, med pogovori v delovnih 
ekipah, ko se usposabljajo ali izobraţujejo in na osebnih razgovorih z vodstvom, 
- sodelujejo pri posvetih, 
- preizkušajo npr. potencialno osebno varnostno opremo, 
- prostovoljno participirajo pri dejavnostih varnosti in zdravja pri delu, 
- posredujejo poročila o nezgodah pri delu, nevarnih pojavih ipd. ter predstavijo 
vodstvo potencialne zamisli za izboljšave, 
- v glasilu organizacije objavljajo novice s področja varnosti in zdravja pri delu, 
- pri opravljanju dela uporabljajo in prenašajo znanje pridobljeno na usposabljanjih 
in izobraţevanjih, 
- novim zaposlenim dajejo dober zgled s področja varnosti in zdravja pri delu. 
V naslednjem poglavju so opisani ekonomski učinki varnosti in zdravja pri delu. 
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5 EKONOMSKI UČINKI VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 
Glede na dejstvo, da nezgode in poklicne bolezni povzročajo visoke stroške ter močno 
vplivajo na delovanje organizacij, lahko boljša varnost in zdravje pri delu prinese dodatne 
gospodarske ter druge koristi organizacijam, zaposlenim, delodajalcem ter druţbi kot 
celoti (Husič, 2010). Huges (2009) navaja, da lahko učinkovit način evidentiranja 
ekonomskih učinkov varnosti in zdravja pri delu predstavlja ovrednotenje finančnih in 
gospodarskih ocen ter predstavitev realnega obsega stroškov in koristi preprečevanja 
nezgod, pri čemer je resnična vrednost ekonomske ocene njen vpliv na ključne deleţnike, 
odločevalce in politike. Po drugi strani pa Benjamin (2008) navaja, da obstaja jasna 
ekonomska logika v ozadju zagotavljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu, saj 
zdrav zaposleni predstavlja manjši strošek za bolniška nadomestila, manjša je vrednost 
izplačanih odškodnin za bolezni, ki so povezane z delom oziroma delovnim mestom, 
delojemalci do bolj zadovoljni in organizacija je, zaradi generalne vzdrţljivosti zaposlenih 
bolj produktivna. 
Napačno ter tudi nesmiselno je ocenjevanje ekonomskega učinka varstva in zdravja pri 
delu v kolikor se na to področje gleda le z vidika stroškov izvajanja ukrepov in aktivnosti 
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, pri čemer ob tem ne upoštevamo pozitivnega 
ter škode, ki jo povzroči neustrezna varnost in zdravje pri delu. Tovrstno obravnavanje 
posreduje neustrezno, napačno sliko pomena področja varnosti in zdravja pri delu ter ne 
spodbuja razvoja področja varnosti in zdravja pri delu (Gspan in Jug, 1993). 
Področje varnosti in zdravja pri delu ter neobvezni dodatni ukrepi in prispevki 
predstavljajo za delodajalce strošek, ta pa predstavlja sestavni del cene dela. Po drugi 
strani pa preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih poškodb in bolezni zmanjšuje stroške 
ter tudi izboljšuje uspešnost delovanja organizacij saj (Kapus, 1994): 
- so zdravi zaposleni bolj produktivni in proizvajajo bolj kakovostne produkte; 
- je zaradi manjšega števila nezgod pri delu manj bolniških odsotnosti in zaradi tega 
manj prekinitev delovnih procesov in posledično niţji stroški le-teh; 
- oprema in delovno okolje, prilagojena delovnim procesom in potrebam ter dobro 
vzdrţevana, povečujeta produktivnost, izboljšujeta kakovost ter zmanjšujeta 
število zdravstvenih in varnostnih tveganj; 
- manjše število poškodb in bolezni predstavlja manj škode ter manjše tveganje za 
obveznosti. 
Organizacija mora za uspešno in ekonomsko delovanje oceniti na eni strani stroške, ki so 
povezani z vlaganji v varnost in zdravje ter na drugi strani stroške, ki nastanejo zaradi 
zanemarjanja varnosti in zdravja. Ko organizacija evidentira obe vrsti stroškov mora 
določiti optimalni nivo vlaganj v varnost in zdravje in tako določi mejo, do katere se ji 
splača vlagati. Organizaciji se splača vlagati v varnost in zdravje pri delu, dokler se 
denarno ovrednotene koristi večji od stroškov vlaganj (Tekavčič, 1994). 
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Na področju varstva in zdravja pri delu imajo v Sloveniji določene materialne obveznosti  
predvsem delodajalci, zaposleni in drţava (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) in se jih lahko ponazori v treh 
ravneh (Gspan in Jug, 1993): 
- Raven drţave. Slab sistem varnosti in zdravja pri delu zmanjšuje splošno blaginjo 
drţave, bruto domači proizvod – BDP in povečuje stroške zdravljenja, socialne 
varnosti in zdravstvenega varstva ter hkrati zmanjšuje potrošnjo in manjša število 
za delo zmoţnih davkoplačevalcev. 
- Raven organizacij. Slab sistem varnosti in zdravja pri delu za organizacije 
predstavlja višje stroške zavarovanj, večjo potrebo po nadomestnih delojemalcih, 
stroške prerazporeditve na druga delovna mesta, stroške preiskav, toţb in 
odškodninskih zahtevkov, zmanjšuje ugled in konkurenčnost, niţa dohodke in 
povečuje odliv vrhunskih strokovnjakov. 
- Raven delavcev. Poškodovani delavci so zaradi zdravljenja oškodovani pri 
dohodku, medtem ko nepoškodovani delavci solidarno pokrivajo stroške slabe 
varnosti in zdravja pri delu prek višjega dopolnilnega zavarovanja. 
Posledice in stroške za poklicne bolezni in poškodbe pri delu na koncu nosi drţava oziroma 
davkoplačevalci, se pravi poškodovani ter vsi, ki solidarno krijejo neposredne in posredne 
stroške. Na podlagi navedenega dejstva bi moral biti zaposleni sam najbolj motiviran za 
varno in zdravo delo. V številnih primerih je motiviranost zaposlenega odvisna od 
ozaveščenosti o pomenu varnosti in zdravja pri delu za njegovo kakovost ţivljenja, 
moţnost vpliva na varnost in zdravje pri delu, odnos vodstva do področja varnosti in 
zdravja pri delu ter vzgoje in kulture delojemalca na vseh ravneh (Gspan in Jug, 1993).  
Huges (2009) ugotavlja, da je v revnih gospodarstvih, kjer na delovno mesto, ki se je 
pojavi zaradi poškodb ali bolezni zaposlenega, čaka veliko število kandidatov, vrednost 
poškodbe ali zdravstvene okvare nizka, medtem ko pa je v razvitih gospodarstvih, v okviru 
katerih so zaposleni zelo zaščiteni ter imajo veliko pravic, vrednost poškodbe ali 
zdravstvene okvare visoka. Na vrednost poškodbe ali zdravstven okvare in s tem na 
ekonomski učinek vpliva tudi metodologija zaposlenega, in sicer ali le ta v škodo šteje le 
neposredne stroške poškodbe (izpad delovnih ur, materialni stroški, ipd.) ali tudi posredne 
stroške, ki jih organizacija ali druţba utrpi zaradi poškodbe. 
Varnost in zdravje zaposlenih ima  ekonomsko  komponento. Slabša varnost in zdravje 
zaposlenih povzroča  niţjo učinkovitost in s tem niţji dohodek. Strošek pomeni izpad 
dohodka zaposlenemu in delodajalcu. Vsak izpad  učinkovitosti  in  slabšanje  varnost in 
zdravje zaposlenih  je  tako  moţno  ekonomsko  ovrednotiti.  Prav tako  je  moţno  
ekonomsko  ovrednotiti  ukrepe,  ki  so  namenjeni ustvarjanju  ugodnejšega delovnega 
okolja, v oblikovanje dela, ki bo zdravju manj škodljivo in manj nevarno za zaposlene. 
Ukrepi intervencij se imenujejo humanizacijski ukrepi, ki povzročajo stroške podjetju. Ti 
ukrepi so  ergonomske,  tehnološke,  organizacijske  in  kadrovske  izboljšave.  Ti  ukrepi  
dolgoročno pomenijo  varčevanje  denarja,  saj  zmanjšajo  poškodbe  pri  delu,  
obolevnost  in  smrtnost  zaradi dela (Batič, 2002).  
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Burton (2010) navaja, da zagotavljanje varnih delovnih razmer, preprečevanje  delovnih  
poškodb  in  bolezni  zniţuje stroške in pripomore  k  delovanju  in  zgledu  organizacije, 
kar pomeni, da si organizacija ustvarja dobro ime. Za organizacijo je tako bolje 
preprečevati nesreče, kot pa zmanjševati škodo, ki nastane zaradi nesreč.  
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6 ANALIZA ZDRAVJA IN VARNOSTI PRI DELU V 
GASILSKEM ZAVODU TRBOVLJE 
6.1 PREDSTAVITEV ZAVODA 
Glede na Statut Gasilskega zavoda Trbovlje je le-ta organiziran tako, da, glede na naravo 
dejavnosti, zagotavlja nenehno varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju, 
ki ga pokriva zavod, brez prekinitev ob največji ekonomičnosti in racionalnosti dela. V 
okviru obvezne lokalne javne sluţbe in drugih dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem te 
sluţbe, opravlja zavod (Statut gasilskega zavoda Trbovlje, 2006):  
- zaščito in reševanje pri poţarih in nesrečah, ter dopolnilne dejavnosti, 
- zbiranje, čiščenje in distribucija vode, 
- druga trgovina na debelo, 
- trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, 
- cestni tovorni promet, 
- prekladanje, 
- skladiščenje, 
- druge pomoţne dejavnosti v kopenskem prometu, 
- dajanje lastnih nepremičnin v najem, 
- dajanje drugih strojev in opreme v najem, 
- drugo projektiranje in tehnično svetovanje, 
- tehnično preizkušanje in analiziranje, 
- čiščenje objektov in opreme, 
- javna varnost, zakonitost in red, 
- druga izobraţevanja, izpopolnjevanja in usposabljanja, 
- čiščenje okolja, 
- druge dejavnosti javne higiene. 
V soglasju z ustanoviteljem lahko zavod opravlja zgoraj navedene dejavnosti tudi na 
območju drugih občin, če ima o tem v soglasju z ustanoviteljem sklenjene ustrezne 
pogodbe, v katerih so opredeljene pravice in obveznosti zavoda, ter zagotovljeno 
financiranje izvajanja dogovorjenih dejavnosti. 
Finančna sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda, za splošno in strokovno izobraţevanje 
ter zdravstveno preventivo zagotavljajo proračun ustanovitelja, poţarna taksa, lastna 
dejavnost, proračunski viri Republike Slovenije, donatorji in sponzorji. Ustanovitelj 
zagotavlja tudi investicijska sredstva v skladu s programom razvoja zavoda oziroma 
razvoja poţarne nevarnosti in ocen ogroţenosti občine ter v skladu s proračunom 
ustanovitelja (Statut gasilskega zavoda Trbovlje, 2006). 
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Organi zavoda so: 
- svet zavoda, ki je kolegijski organ upravljanja zavoda, ki je pristojen za 
sprejemanje statuta in drugih splošnih aktov zavoda, za imenovanje in razrešitev 
direktorja zavoda, za sprejemanje programov razvoja zavoda, letnih načrtov ter 
spremlja njih izvajanje, za spremljanje sistematizacije delovnih mest zavoda, za 
določanje finančnih načrtov, za sprejemanje zaključnih računov zavoda, za 
kadrovska vprašanje itd. 
- direktor zavoda, ki zavod vodi, zastopa in predstavlja in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda. Na področju vodenja zavoda pripravlja letni finančni načrt in je 
odgovoren za njegove realizacijo, oblikuje predloge novih programov, pripravlja in 
predlaga splošne in posamične akte, sistematizacijo delovnih mest, cene 
dejavnosti zavoda, sklepa in razveljavlja delovna razmerja, izvršuje sklepe organov 
zavoda, odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo delovanje zavoda in njegovih 
zaposleni itd. 
- strokovni vodja – poveljnik zavoda vodi strokovno delo zavoda in je zanj 
odgovoren direktorju, svetu in ustanovitelju. Na področju strokovnega dela zavoda 
načrtuje, organizira in vodi delo operativne gasilsko reševalne enote, vodi 
strokovni svet zavoda, vodi večje akcije gašenja in reševanja, skrbi za strokovno 
usposobljenost, izobraţevanje, pripravljenost operativnih delavcev zavoda, 
pripravlja strokovna mnenja, načrte, strategije in taktike, program usposabljanj in 
izobraţevanj itd. 
- Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda, ki obravnava vprašanja 
s področja strokovnega dela zavoda in odloča o strokovnih vprašanjih (določa 
strokovne podlage za program dela in razvoja zavoda, podaja mnenja in predloge 
glede organizacije dela, oblikuje načrte za delovanje ob intervencijah, predlaga 
ukrepe za celovito izboljševanj varnosti in zdravja pri delu itd.) 
Strokovni vodja – poveljnik Gasilskega zavoda Trbovlje je v intervjuju pojasnil, da zavod 
zaposluje 17 delavcev, ki skupaj s sedmimi pogodbeno vezanimi delavci (operativni gasilci 
PGD Trbovlje mesto) zagotavljajo 24-urno deţurno sluţbo dveh ozirom treh gasilcev v 
izmeni. Kot je za majhne enote značilno, se delavci, gasilci med seboj dobro poznajo in si 
pomagajo, če je le mogoče. S sodobnimi sredstvi zvez delujočimi v sistemu ZARE zavod 
zagotavlja kratek odzivni čas vseh poklicnih gasilcev ter učinkovito komunikacijo, ki je 
velikokrat odločilnega pomena za pravočasno in uspešno posredovanje. Poleg nalog 
gašenja in reševanja ljudi, ţivali in premoţenja zavod opravlja tudi: 
- servisiranje gasilnikov, 
- servisiranje gasilskega orodja in opreme, 
- usluge z avtomehanično lestvijo in zgibno platformo, 
- ţaganje drevja, 
- prevoz gospodinjskega plina za občane 
- in še veliko manjših, a ne zanemarljivih opravil. 
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Posebnost trboveljskih gasilcev je, da je Gasilski zavod Trbovlje enakopraven član Gasilske 
zveze Trbovlje skupaj z ostalimi štirimi prostovoljnimi (PGD Čeče, PGD Dobovec, PGD Klek 
in PGD Trbovlje mesto) in štirimi industrijskimi gasilskimi društvi (PIGD Lafarge Cement 
Cementarna Trbovlje, PIGD Rudnik Trbovlje, PIGD STT IM in PIGD Termoelektrarna 
Trbovlje). Skupaj zagotavlja preko 500 operativnih gasilcev, pri čemer so vsi zaposleni 
zavoda tudi člani PGD Trbovlje mesto. 
V nadaljevanju je, na podlagi intervjuja z poveljnikom Gasilskega zavoda Trbovlje, opisan 
programa dela zavoda.  
Operativno delovanje. Gasilski zavod Trbovlje z zaposlenimi zagotavlja 24-urno 
pripravljenost z dvema do tremi gasilci na izmeno. Skupaj s PGD Trbovlje-mesto tvori 
osrednjo gasilsko enoto V. kategorije v občini Trbovlje, ki je usposobljena in opremljena 
za posredovanje v primeru vseh vrst naravnih in drugih nesreč (poţari, poplave, ujme, 
prometne nesreče, nesreče z nevarnimi snovmi, …). 
Ustrezna organiziranost, opremljenost ter usposobljenost predstavlja pogoj za podaljšanje 
pogodbe zavoda z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje za posredovanje v 
prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in vseh drugih v pogodbi opredeljenih 
nesrečah, kar predstavlja tudi določen vir prihodkov zavoda. 
Zavod glede na kadrovske zmogljivosti zagotavlja pripravljenost na klice iz regijskega 
centra za obveščanje Trbovlje za posredovanje, ki jih mora opraviti strokovno in v skladu 
z veljavnimi predpisi (prvi izvoz v minuti) in po potrebi opravlja tudi prevoze vode za 
gospodinjstva in gospodarske objekte. 
Preventivno delovanje. Zaposleni zavoda se morajo usposabljati  oziroma izobraţevati, pri 
čemer se znanje preverja na rednih tedenskih vajah v prostorih in okolici gasilskega doma 
ter na večjih vajah. Zavod pregleduje ter opozarja, po potrebi, pristojne organe, da je 
treba za ustrezno poţarno varnost na strnjenih poseljenih območjih občine označiti 
intervencijske poti. Zaposleni zavoda svoje znanje in opremo prestavljajo predšolskim in 
šolskim otrokom v prostorih gasilskega doma ali v vrtcih in šolah, v mesecu poţarne 
varnosti pa še intenzivnejše vsem občanom in občankam občine. Prav tako morajo 
zaposleni svoje psihofizične sposobnosti utrjevati s športnimi aktivnostmi, pri čemer se 
njihov nivo spremlja z rednimi obdobnimi zdravniškimi pregledi. 
Trţna dejavnost. Gasilski zavod Trbovlje pregleduje oziroma servisira gasilnike ter 
hidrante strank, s katerimi ima pogodbo, na območju občine Trbovlje in izven. Opravlja 
komercialne prevoze vode, storitve na višini, zagotavlja pogodbeno reševanje iz večine 
dvigal za prevoz oseb v občini ter intervencijo ekipo pripravljeno za posredovanje v 
skladišči utekočinjenega naftnega plina Trbovlje. 
Zavod prav tako prodaja jeklenke z gospodinjskim plinom ter kot edini poklicni gasilci v 
Sloveniji opravljajo tudi dejavnost razvoza jeklenk gospodinjskega plina, s čimer predvsem 
starejšim občanom olajšajo oskrbo z njimi. Na izobraţevalnem in strokovnem področju 
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zavod sodeluje in bo sodeloval s podjetji v Zasavju, ki potrebujejo tovrstne usluge in se 
tudi sami ukvarjajo s poţarno varnostjo. 
Vlaganja v zgradbo, gasilska vozila in opremo. Zavod skrbi za gasilski dom z 
obnovitvenimi in vzdrţevalnimi deli, za vzdrţevanje gasilskih vozil, orodja in opreme 
(redna popravila, vzdrţevanje, obnove in atesti) ter načrtuje, skupaj z organi zavoda, 
bodoče investicije v zgradbo, vozila in opremo. 
Sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Trbovlje. Zavod tvori s 
PGD Trbovlje-mesto osrednjo gasilsko enoto V. kategorije. V Gasilski zvezi Trbovlje, ki 
zdruţuje vsa prostovoljna in industrijska gasilska društva in Gasilski zavod Trbovlje, bo 
zavod zagotavljal aktivno vlogo predvsem s področja gasilske operative, izobraţevanja, 
usposabljanja ter strokovno pomoč pri izvrševanju nalog s področja poţarne varnosti. 
Glede na statut Gasilskega zavoda Trbovlje zavod zagotavlja varnost in zdravje delavcev  
pri delu skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. V zavodu se poleg ukrepov za 
varnost in zdravje pri delu, izvajajo ukrepi v zvezi s poţarno varnostjo in varnostjo okolja. 
V zavodu se morajo izvajati tudi obdobni preventivni zdravstveni pregledi delavcev.  
Leta 2015 je minilo 20 let od pričetka delovanja poklicne gasilske enote – Gasilskega 
zavoda Trbovlje. Zavod zastavljene cilje uresničuje predvsem z načrtnim, vztrajnim in 
kvalitetnim delom, hkrati pa vsi zaposleni v zavodu strmijo k pridobivanju ustreznih znanj, 
zaščitne opreme, orodja, vozil ter k čim boljšem sodelovanju z vsemi organizacijami v 
sistemu zaščite in reševanja z namenom zagotavljanja učinkovitega delovanja v primeru 
naravnih in drugih nesreč. 
Po besedah direktorja zavod z svojimi aktivnostmi skrbi za konstantno izobraţevanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje svojih zaposlenih ter zagotavlja ustrezno in najnovejšo 
zaščitno opremo, gasilska orodja in vozila in tako vzdrţuje ustrezno raven varnosti in 
zdravja pri delu za svoje zaposlene. 
6.2 OPIS RAZISKAVE 
V Gasilskem zavodu v Trbovljah so poklicni gasilci ţe večkrat opozarjali na slabše delovne 
razmere. Razlog je predvsem v tem, da po njihovem mnenju občina namenja premalo 
proračunskih sredstev za opremo gasilcev. Ta je dotrajana, najbolj pa se dotrajanost opazi 
pri gasilskih vozilih. Poleg naštetega gasilci opozarjajo, da je v njihovih vrstah premalo 
poklicnih gasilcev. Pojavlja se vprašanje, ali je ogroţeno varno in zdravo delovno okolje 
trboveljskih gasilcev ter ali bi se varnost na intervencijah povečala z dodatno investicijo v 
opremo in dodatnim zaposlovanjem gasilcev. 
Z raziskavo sem ţelel ugotoviti, kako dobro je poskrbljeno za varnost in zdravje gasilcev, 
raziskati moţnosti za bolj zdravo in varno delovno okolje v Gasilskem zavodu Trbovlje ter 
podati ugotovitve in predloge za izvedbo izboljšav na področju varnosti in zdravja pri delu 
v Gasilskem zavodu Trbovlje. 
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Za izvedbo raziskave je bila uporabljena metoda anketiranja. Anketni vprašalnik, je 
zajemal vprašanja odprtega in zaprtega tipa ter je bil namenjen poklicnim in prostovoljnim 
gasilcem Gasilskega zavoda Trbovlje. 
Sledi prikaz rezultatov raziskave na področju varnosti in zdravja pri delu v Gasilskem 
zavodu Trbovlje. Na koncu pa so podane ugotovitve in predlogi izboljšav.   
6.3 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
Podatki so bili pridobljeni na podlagi izvedbe anketiranja med gasilci Gasilskega zavoda 
Trbovlje. Anketiranje je bilo izvedeno tako, da so bili pridobljeni kontaktni podatki gasilcev 
Gasilskega zavoda Trbovlje ter jim je bil na podlagi predhodnega dogovora in soglasja o 
sodelovanju v raziskavi posredovan anketni vprašalnik (po elektronski pošti). Prav tako je 
bilo z zaposlenimi v Gasilskem zavodu Trbovlje dogovorjeno, da se v njihovih prostorih 
pusti vprašalnike, ki jih gasilci izpolnijo. Izpolnjene vprašalnike so gasilci posredovali nazaj 
po elektronski pošti oziroma pustili v prostorih Gasilnega zavoda Trbovlje. Anketiranih je 
bilo 43 gasilcev. 
Grafikon 1: V Gasilskem zavodu Trbovlje opravljam delo kot 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Iz grafikona 1 izhaja, da 86 % sodelujočih opravlja delo kot gasilec medtem ko jih 14 % 
opravlja delo kot gasilec vodja (izmene, skupine, enote). Prikazano je realno stanje na 
področju opravljanja del v okviru gasilske dejavnosti v občini Trbovlje. Na področju in 
območju, ki ga pokrivajo gasilci je potreba po večjem številu gasilce (poklicnih, 
prostovoljnih) ter potreba po manjšem številu gasilskih vodij, ki koordinirajo delo gasilcev, 
kar potrjuje tudi raziskava ter podatki prikazani v grafikonu 1. 
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Grafikon 2: Dela, s katerimi se srečujejo gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Iz grafikona 2 je mogoče razbrati, s katerimi delovnimi nalogami se srečujejo poklicni in 
prostovoljni gasilci občine Trbovlje. Največ prostovoljnih kot tudi poklicnih gasilcev (24 %) 
se srečuje z gašenjem poţarov, kar je popolnoma logično glede na dejstvo, da se 
raziskuje področje varnosti in zdravja pri delu prostovoljnih in poklicnih gasilcev, katerih 
osnovno poslanstvo je gašenje poţarov.  
Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da se gasilci pogosto srečujejo tudi z drugimi 
oblikami dela, ne le z gašenjem poţarov, in sicer na področju reševanja in pomoči v 
primeru prometnih nesreč (17 %), na področju intervencij (15 %), na področju 
servisiranja in prodaje gasilnih aparatov (8 %) ter na področju tehničnega reševanja (12 
%).  
Ugotovljeno je bilo, da se prostovoljni in poklicni gasilci srečujejo tudi z delom povezanim 
z nudenjem prve pomoči, vzdrţevanjem gasilske opreme, prevozom vode – oskrbo z 
vodo, vzdrţevanjem gasilske opreme, z dodatnimi usposabljanji, z delom z ljudmi, z delom 
na višini in globini ter z delom z nevarnimi snovmi.  
Rezultati raziskave, ki jih prikazuje grafikon 2, kaţejo, da so poklicni in prostovoljni gasilci 
izpostavljeni številnim nevarnostim pri delu, in sicer fizikalnim elementom nevarnosti za 
zdravje in varnost pri delu (hrupu, vibracijam, visoki in nizki temperaturi), kemijsko-
biološkim elementom nevarnosti za zdravje in varnost pri delu (prahu, dimu, plinom, 
kemikalijam, iritativnim in infektivnim snovem) in organizacijskim elementom nevarnosti 
za zdravje in varnost pri delu (hitrosti dela,  časovnem pritisku, pomanjkanju odmorov, 
nadurnem, izmenskem in nočnem delu). Delo gasilcev je izrazito izpostavljeno 
nevarnostim za varno in zdravo delo saj se gasilci srečujejo z delom na višini, z delom v 
utesnjenih prostorih, z delom s hrupom in slušnimi obremenitvami, z delom z nevarnimi 
snovmi in plini, z delom z nevarnostjo eksplozije in z delom povezanim z električnim 
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tokom. Varnost in zdravje gasilcev je ena ključnih spremenljivk pri delu prostovoljnega ali 
poklicnega gasilca. 
Z raziskavo se je ţelelo ugotoviti stanje na določenih ključnih področjih varnosti in zdravja 
pri delu in v ta namen je bilo zastavljenih niz trditev, ki so jih sodelujoči ocenjevali glede 
na raven strinjanja s postavljeno trditvijo. Sodelujoči so trditve ocenjevali z ocenami od 1 
do 5, pri čemer je 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, 2, da se ne strinjajo z 
trditvijo, 3, da se niti ne strinjajo niti se strinjajo s trditvijo, 4, da se s trditvijo strinjajo in 
5, da se popolnoma strinjajo s trditvijo. V nadaljevanju so predstavljene ugotovitve 
pridobljene s pomočjo raziskave. 
Grafikon 3: Na svojem delovnem mestu se počitim varnega 
 
 Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon 3: Na svojem delovnem mestu se počitim varnega. Odgovori na vprašanje o 
počutju glede varnosti na delovnem mestu so razdeljeni v tri skupine. V prvi skupini so 
sodelujoči, ki se ne počutijo varne pri opravljanju delovnih nalog. Na podlagi raziskave je 
bilo ugotovljeno, da se prostovoljni in poklicni gasilci občine Trbovlje počutijo bolj ali manj 
varne pri opravljanju svojega dela, saj nihče izmed sodelujočih ni navedel, da se na 
delovnem mestu ne počuti varnega.  
V drugi skupini (26 %) so sodelujoči, ki z varnostjo na delovnem mestu niso niti 
zadovoljni niti nezadovoljni. V tretji skupini pa so tisti, ki so zadovoljni z varnostjo na 
delovnem mestu, teh je 84 %. Večina prostovoljnih in poklicnih gasilcev občine Trbovlje 
se na svojem delovnem mestu počuti varne. 
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Grafikon 4: Na intervencijah se počutim varnega 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon 4: Na intervencijah se počutim varnega. Odgovori na vprašanje o počutju glede 
varnosti poklicnih in prostovoljnih gasilcev na intervencijah so razdeljeni v tri skupine. V 
prvi skupini so sodelujoči, ki se ne počutijo varne na intervencijah. Na podlagi raziskave je 
bilo ugotovljeno, da se prostovoljni in poklicni gasilci občine Trbovlje počutijo bolj ali manj 
varne pri opravljanju delovnih nalog v okviru intervencij, saj nihče izmed sodelujočih ni 
navedel, da se na intervencijah ne počuti varnega.  
V drugi skupini (56 %) so sodelujoči, ki s počutjem glede varnosti na intervencijah niso 
niti zadovoljni niti nezadovoljni. V tretji skupini pa so tisti, ki so zadovoljni z varnostjo na 
intervencijah, teh je 44 %. Prostovoljnih in poklicnih gasilcev občine Trbovlje se na 
intervencijah počuti bolj ali manj varne, vendar pa se ne da prezreti dejstva, da je njihovo 
delo na intervencijah izpostavljeno določenim nevarnostim (delo na višini, delo v 
utesnjenih prostorih, delo s hrupom, delo z nevarnimi snovmi in plini, delo z nevarnostjo 
eksplozije, delo povezano z električnim tokom, ipd.) in določenim fizikalnim, kemijsko – 
biološkim, fizičnim in organizacijskim elementom, ki zniţujejo počutje varnosti gasilcev. Na 
podlagi pridobljenih podatkov in rezultatov lahko sklepamo, da se gasilci ne počutijo 
najbolj varne na intervencijah. 
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Grafikon 5: S pomenom varnosti in zdravja pri delu sem dobro seznanjen 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon 5: S pomenom varnosti in zdravja pri delu sem dobro seznanjen. Odgovori na 
vprašanje o seznanjenosti s pomenom varnosti in zdravja pri delu so razdeljeni v tri 
skupine. V prvi skupini so sodelujoči, ki niso seznanjeni s pomenom varnosti in zdravja pri 
delu. Na podlagi raziskave je bilo ugotovljeno, da so prostovoljni in poklicni gasilci občine 
Trbovlje seznanjeni s pomenom varnosti in zdravja pri delu, saj nihče izmed sodelujočih ni 
navedel, da s tem ni seznanjen. V drugi skupini so sodelujoči, ki s seznanjenostjo s 
pomenom varnosti in zdravja pri delu niso niti seznanjeni niti niso seznanjeni. Na podlagi 
raziskave je bilo ugotovljeno, da se prostovoljni in poklicni gasilci občine Trbovlje zavedajo 
pomena varnosti in zdravja pri delu, saj so vsi sodelujoči navedli, da so s tem seznanjeni. 
V tretji skupini pa so sodelujoči, ki so dobro oziroma odlično seznanjeni s pomenom 
varnosti in zdravja pri delu.  
Na podlagi analize raziskave je ugotovljeno, da so prostovoljni in poklicni gasilci občine 
Trbovlje odlično seznanjeni s pomenom varnosti in zdravja pri delu, saj so vsi sodelujoči 
potrdili seznanjenost s pomenom varnosti in zdravja pri delu. To pomeni, da Gasilski 
zavod Trbovlje in Gasilska zveza odlično opredeljujeta nevarnosti, katerim so gasilci lahko 
izpostavljeni ter gasilce tudi dobro seznanjata z delovnimi pogoji. Glede na ugotovitve se 
lahko sklepa, da so prostovoljnim in poklicnim gasilcem občine Trbovlje zagotovljene 
varne delovne razmere ter aţurna obravnava vseh novosti s področja varnosti in zdravja 
pri delu, zagotavlja se jim tudi vsa potrebna usposabljanja in izobraţevanja s področja 
varnosti in zdravja pri delu. Skratka gasilci so odlično seznanjeni z delovnimi pogoji, z 
nevarnostmi in tveganji na delovnem mestu, z opremo ter z varnostnimi in zdravstvenimi 
ukrepi. 
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Grafikon 6: Omogočeno mi je ustrezno izobraževanje in usposabljanje s področja 
varnosti in zdravja pri delu 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon 6: Omogočeno mi je ustrezno izobraţevanje in usposabljanje s področja varnosti 
in zdravja pri delu. Odgovori na vprašanje o participaciji na izobraţevanjih in 
usposabljanjih s področja varnosti in zdravja pri delu so razdeljeni v tri skupine. V prvi 
skupini so sodelujoči, ki jim participacija na izobraţevanjih in usposabljanjih s področja 
varnosti in zdravja pri delu ni omogočena. Na podlagi raziskave je ugotovljeno, da je 
prostovoljnim in poklicnim gasilcem občine Trbovlje omogočena participacija na 
izobraţevanjih in usposabljanjih s področja varnosti in zdravja pri delu, saj nihče izmed 
sodelujočih ni navedel, da mu udeleţba na izobraţevanjih in usposabljanjih s področja 
varnosti in zdravja pri delu ni bila omogočena.  
V drugi skupini so sodelujoči, ki jim udeleţba na izobraţevanjih in usposabljanjih s 
področja varnosti in zdravja pri delu niti ni bila niti je bila omogočena. Na podlagi 
raziskave je bilo ugotovljeno, da se prostovoljni in poklicni gasilci občine Trbovlje zavedajo 
pomena izobraţevanje in usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu, saj so vsi 
sodelujoči navedli, da jim je bilo omogočeno ustrezno izobraţevanje in usposabljanje s 
področja varnosti in zdravja pri delu. V tretji skupini pa so tisti, ki jim je bila udeleţba na 
izobraţevanjih in usposabljanjih s področja varnosti in zdravja pri delu omogočena.  
Glede na dejstvo, da morajo biti gasilci poučeni o načinu varnega dela, kar pomeni, da 
morajo biti seznanjeni z vsemi načini uporabe sredstev, sodobnimi orodji, pravili in 
predpisi itd. ugotavljam, da Gasilski zavod Trbovlje in Gasilska zveza z svojimi aktivnostmi 
skrbita za konstantno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje prostovoljnih in 
poklicnih gasilcev v občini Trbovlje. 
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Grafikon 7: Kakovostno usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu je pogoj 
za uspešno delo 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon 7: Kakovostno usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu je pogoj za 
uspešno delo. Odgovori na vprašanje, ali je kakovostno usposabljanje s področja varnosti 
in zdravja pri delu pogoj za uspešno delo, so razdeljeni v tri skupine. V prvi skupini so 
sodelujoči, ki menijo, da  kakovostno usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu 
ne predstavlja pogoja za uspešno delo. Na podlagi raziskave je ugotovljeno, da so 
prostovoljni in poklicni gasilci občine Trbovlje mnenja, da je kakovostno usposabljanje s 
področja varnosti in zdravja pri delu pogoj za uspešno delo, saj nihče izmed sodelujočih ni 
opredelil, da kakovostno usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu ni ključnega 
pomena za uspešno delo. V drugi skupini so sodelujoči, ki so mnenja, da kakovostno 
usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu niti ni niti je pogoj za uspešno delo 
oziroma opravljanje delovnih nalog. Na podlagi raziskave se ugotavlja, da nihče izmed 
sodelujočih ni bil mnenja, da kakovostno usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri 
delu niti ni niti je pogoj za uspešno delo, saj se vsi prostovoljni in poklicni gasilci občine 
Trbovlje zavedajo pomena kakovostnega usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri 
delu kot pogoja za uspešno delo. V tretji skupini pa so tisti, ki menijo, da je kakovostno 
usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu pogoj za uspešno delo, teh je 100 %. 
Glede na dejstvo, da je delodajalec dolţan zagotoviti varnost in zdravje v zvezi z delom in 
mora v ta namen izvajati ključne ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja zaposlenih 
(preprečevanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje, ustrezno organiziranost 
in potrebna materialna sredstva) Gasilski zavod Trbovlje z svojimi aktivnostmi skrbi za 
konstantno izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje svojih zaposlenih in tako 
vzdrţuje ustrezno raven varnosti in zdravja pri delu za svoje zaposlene. Na podlagi 
pridobljenih rezultatov se ugotavlja, da se gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje popolnoma 
zavedajo potrebe po kakovostnem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu 
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ter tudi koristi, ki jih tovrstna kakovostna usposabljanja doprinesejo tako gasilcem kot tudi 
zavodu. 
Grafikon 8: Imam dobro delovno opremo za delo na intervencijah 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon 8: Imam dobro delovno opremo za delo na intervencijah. Odgovori na vprašanje 
o ustreznosti opreme prostovoljnih in poklicnih gasilcev občine Trbovlje za delo na 
intervencijah so razdeljeni v tri skupine. V prvi skupini so sodelujoči, ki menijo, da nimajo 
ustrezne in dobre delovne opreme za delo na intervencijah. V drugi skupini pa so 
sodelujoči, ki so mnenja, da dobra delovna oprema niti ni niti je pogoj za uspešno delo 
oziroma opravljanje delovnih nalog na intervencijah. Na podlagi raziskave je ugotovljeno, 
da prostovoljni in poklicni gasilci občine Trbovlje posedujejo dobro delovno opremo za 
delo na intervencijah, saj nihče izmed sodelujočih ni navedel, da delo na intervencijah ne 
opravlja z dobro in ustrezno delovno opremo, oziroma da dobra delovna oprema niti ni niti 
je pogoj za uspešno delo na intervencijah. V tretji skupini pa so tisti, ki menijo, da je 
dobra in ustrezna delovna oprema pogoj za kakovostno in učinkovito delo na 
intervencijah, teh je 100 %. Delodajalec Gasilski zavod Trbovlje mora gasilcem zagotoviti 
dobro vzdrţevano delovno opremo prilagojena delovnim procesom in potrebam, saj tako 
prispeva k večji produktivnosti, izboljšuje kakovost ter zmanjšuje število zdravstvenih in 
varnostnih tveganj. Na podlagi raziskave ugotavljam, da Gasilski zavod Trbovlje zagotavlja 
dobro in ustrezno delovno opremo za delo na intervencijah in v okviru omenjenega dela, 
gasilcem zagotavlja ustrezno varnost in zdravje pri delu. 
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Grafikon 9: Pred uvedbo nove tehnologije in novih sredstev za delo sem usposobljen za 
varno opravljanje dela 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon 9: Pred uvedbo nove tehnologije in novih sredstev za delo sem usposobljen za 
varno opravljanje dela. Odgovori na vprašanje o usposobljenosti za varno opravljanje dela 
pred uvedbo nove tehnologije in novih sredstev za delo so razdeljeni v tri skupine. V prvi 
skupini so sodelujoči, ki menijo, da niso usposobljeni za varno opravljanje dela pred 
uvedbo nove tehnologije in novih sredstev za delo. Na podlagi raziskave je ugotovljeni, da 
so prostovoljni in poklicni gasilci občine Trbovlje usposobljeni za varno opravljanje dela 
pred uvedbo nove tehnologije in novih sredstev za delo, saj nihče izmed sodelujočih ni 
navedel, da ni usposobljen za varno opravljanje dela pred uvedbo nove tehnologije in 
novih sredstev za delo.  
V drugi skupini (5 %) so sodelujoči, ki so mnenja, da niti so niti niso usposobljeni za 
varno opravljanje dela pred uvedbo nove tehnologije in novih sredstev za delo. V tretji 
skupini pa so tisti, ki menijo, da so ţe pred uvedbo nove tehnologije in novih sredstev za 
delo usposobljeni za varno opravljanje dela, teh je 95 %. Glede na dejstvo, da morajo biti 
gasilci seznanjeni z novimi tehnologijami in novimi sredstvi za delo, kar pomeni, da 
morajo biti seznanjeni z vsemi načini uporabe sredstev, sodobnimi orodji, pravili in 
predpisi itd. se ugotavlja, da Gasilski zavod Trbovlje implementira vsa potrebna 
usposabljanja in izobraţevanja, ki zadevajo novo tehnologijo in novo opremo ter ravnanje 
z njo in tako zagotavlja svojim gasilcem varnost in zdravje pri delu tudi na tem področju. 
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Grafikon 10: Občina bi z dodatnim financiranjem za opremljenost gasilcev poskrbela za 
bolj zdravo in varno delovno okolje 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon 10: Občina bi z dodatnim financiranjem za opremljenost gasilcev poskrbela za 
bolj zdravo in varno delovno okolje. Odgovori na vprašanje, ali bi občina Trbovlje z 
dodatnim financiranjem opremljenosti gasilcev poskrbela za bolj zdravo in varno delovno 
okolje, so razdeljeni v tri skupine. V prvi skupini so sodelujoči, ki menijo, da dodatno 
financiranje opremljenosti gasilcev s strani občine ne bi vplivalo na bolj zdravo in varno 
delovno okolje. Na podlagi raziskave je ugotovljeno, da so prostovoljni in poklicni gasilci 
občine Trbovlje mnenja, da bi občina z dodatnim financiranjem opremljenosti gasilcev 
poskrbela za bolj zdravo in varno delovno okolje, saj nihče izmed sodelujočih ni negiral 
omenjene trditve.  
V drug skupini so sodelujoči, ki menijo, da dodatno financiranje opremljenosti gasilcev s 
strani občine ne bi niti bi vplivalo na bolj zdravo in varno delovno okolje. V tretji skupini 
pa so tisti, ki so prepričani, da bi občina Trbovlje z dodatnim financiranjem opremljenosti 
gasilcev poskrbela za bolj zdravo in varno delovno okolje, teh je 100 %. Glede na 
rezultate raziskave so vsi sodelujoči potrdili trditev, da bi dodatna finančna sredstva s 
strani občine zagotovila večjo varnost in zdravje pri delu, saj ta po mnenju gasilcev 
predstavlja največjo groţnjo za varnost in zdravje pri delu.  
Pri tem bi bila potrebna pomoč občine Trbovlje, ki bi z dodatnimi finančnimi sredstvi lahko 
zagotovila boljšo opremljenost gasilcev zavoda ter tako prispevala k bolj varnem in 
zdravem delovnem okolju gasilcev, s čimer je opravljena raziskava potrdila prvo 
postavljeno hipotezo. 
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Grafikon 11: V Gasilskem zavodu Trbovlje je zaposlenih pravšnje število poklicnih 
gasilcev 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon 11: V Gasilskem zavodu Trbovlje je zaposlenih pravšnje število poklicnih gasilcev. 
Odgovori na vprašanje o zaposlenosti ustreznega števila poklicnih gasilcev v Gasilskem 
zavodu Trbovlje so razdeljeni v tri skupine. V prvi skupini so sodelujoči, ki menijo, da 
zavod zaposluje ustrezno število poklicnih gasilcev. V drugi skupini so sodelujoči, ki se niti 
ne strinjajo, niti strinjajo s trditvijo, da zavod zaposluje ustrezno število poklicnih gasilcev. 
V tretji skupini pa so tisti, ki menijo, da zavod ne zaposluje pravšnjega število poklicnih 
gasilcev.  
Na podlagi raziskave so potrjena opozorila gasilcev, da je v njihovih vrstah premalo 
poklicnih gasilcev, saj so vsi sodelujoči mnenja, da zavod ne zaposluje ustreznega števila 
poklicnih gasilcev, kar pomeni, da zavod za kakovostno opravljanje svojega poslanstva, 
svojih dejavnosti ter tudi za zagotavljanje boljše varnosti in zdravja pri delu potrebuje več 
poklicnih gasilcev, kot pa jih ima sedaj. Tako se pojavlja vprašanje, ali je ogroţeno varno 
in zdravo delo in delovno okolje trboveljskih gasilcev. 
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Grafikon 12: Delo na intervencijah bi bilo bolj varno, če bi Gasilski zavod Trbovlje imel 
več poklicnih gasilcev 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon 12: Delo na intervencijah bi bilo bolj varno, če bi Gasilski zavod Trbovlje imel več 
poklicnih gasilcev. Odgovori na vprašanje o večji varnosti dela na intervencijah v primeru 
večjega števila poklicnih gasilcev Gasilskega zavoda Trbovlje so razdeljeni v tri skupine. V 
prvi skupini so sodelujoči, ki menijo, da zavod zaposluje ustrezno število poklicnih 
gasilcev, kar pomeni, da je tudi delo na intervencijah po njihovem mnenju popolnoma 
varno in da delo na intervencijah ne bi bilo nič bolj varno če bi zavod imel več poklicnih 
gasilcev. V drugi skupini so sodelujoči, ki so mnenja, da zavod z trenutnim številom 
poklicnih gasilcev zagotavlja maksimalno varnost pri delu na intervencijah. V tretji skupini 
pa so tisti, ki menijo, da bi bilo v primeru večjega števila poklicnih gasilcev zavoda delo na 
intervencijah bistveno bolj varno.  
Na podlagi raziskave so potrjena opozorila gasilcev, da je v njihovih vrstah premalo 
poklicnih gasilcev za opravljanje varnega dela na intervencijah, saj so vsi sodelujoči 
mnenja, da zavod ne zaposluje ustreznega števila poklicnih gasilcev in s tem ne zagotavlja 
ustrezne varnosti pri delu na intervencijah. Glede na ugotovitve, da je delo poklicnih 
gasilcev na intervencijah izpostavljeno določenim nevarnostim, ki zniţujejo počutje 
varnosti, je ključnega pomena pri zagotavljanju boljše varnosti in zdravja pri delu 
potrebno več poklicnih gasilcev, s čimer je opravljena raziskava potrdila drugo postavljeno 
hipotezo. 
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Grafikon 13: Pri katerih delih se vam zdi, da ste najbolj izpostavljeni nevarnosti 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Nevarnost predstavlja okoliščine in stanje, ki ogroţajo oziroma škodujejo zaposlenemu 
oziroma njegovemu zdravju (3. člen) (Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno 
tveganja, Ur. l. RS, št. 30/00). Glossary of occupational health and safety terms (2007) pa 
opredeljuje nevarnost kot dogodek, katerega verjetnost je nastanek poškodb ali 
zdravstvenih teţav delojemalca ali nastanek premoţenjske ali okoljske škode. Na podlagi 
rezultatov raziskave je ugotovljeno, da so poklicni in prostovoljni gasilci izpostavljeni 
številnim nevarnostim pri delu, in sicer fizikalnim elementom nevarnosti za zdravje in 
varnost pri delu (hrupu, vibracijam, visoki in nizki temperaturi), kemijsko-biološkim 
elementov nevarnosti za zdravje in varnost pri delu (prahu, dimu, plinom, kemikalijam, 
iritativnim in infektivnim snovem) in organizacijskim elementom nevarnosti za zdravje in 
varnost pri delu (hitrosti dela,  časovnem pritisku, pomanjkanju odmorov, nadurnem, 
izmenskem in nočnem delu). Delo gasilcev je izrazito izpostavljeno nevarnostim za varno 
in zdravo delo, saj se gasilci srečujejo z delom na višini, z delom v utesnjenih prostorih, z 
delom s hrupom in slušnimi obremenitvami, z delom z nevarnimi snovmi in plini, z delom z 
nevarnostjo eksplozije in z delom povezanim z električnim tokom. Varnost in zdravje 
gasilcev je ena ključnih spremenljivk pri delu prostovoljnega ali poklicnega gasilca. 
Grafikon številka 13 prikazuje dela, pri katerih so prostovoljni in poklicni gasilci občine 
Trbovlje najbolj izpostavljeni nevarnostim. 59 % sodelujočih meni, da so najbolj 
izpostavljeni nevarnostim pri poţarnih intervencijah in pri delu na višini v primeru gašenja 
poţarov v višjih nadstropjih. 18 % sodelujočih meni, da so najbolj izpostavljeni nevarnosti 
pri nesrečah z nevarnimi snovmi, 12 % sodelujočih pa je mnenja, da so najbolj 
izpostavljeni nevarnosti pri prometnih nesrečah. 11 % sodelujočih pa meni, da so najbolj 
izpostavljeni nevarnosti pri ukrepanju ob vodah oziroma ob uhajanju plina. Glede na to, 
da raziskava obravnava delovanje Gasilskega zavoda Trbovlje rezultati le-te na področju 
izpostavljenosti nevarnosti ne preseneča, saj je po pričakovanju največ sodelujočih 
opredelilo gašenje poţarov kot največjo izpostavljenost nevarnosti. 
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Grafikon 14: Katera oprema je po vašem mnenju najbolj dotrajana oziroma bi jo bilo 
potrebno zamenjati z novo 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Oprema, prilagojena delovnim procesom in potrebam ter dobro vzdrţevana, povečuje 
produktivnost, izboljšuje kakovost ter zmanjšuje število zdravstvenih in varnostnih 
tveganj. Vzrok za nastanke nezgod v številnih primerih predstavlja pomanjkljiva, dotrajana 
oprema oziroma neustrezna skrb za opremo, kar vodi v njeno še večjo dotrajanost. 
Grafikon številka 14 prikazuje, katera oprema je po mnenju prostovoljnih in poklicnih 
gasilcev občine Trbovlje najbolj dotrajana in potrebna zamenjave. 34 % sodelujočih meni, 
da je to gasilska avtolestev, 48 % sodelujočih meni, da so to gasilske avtocisterne in 
ostala gasilska vozila, 12 % jih meni, da so to tehnična vozila, medtem ko jih 6 % meni, 
da so gasilske čelade in osebna oprema najbolj dotrajana oprema, ki jo je nujno potrebno 
zamenjati. 
Na podlagi raziskave se ugotavlja, da je v Gasilskem zavodu Trbovlje najbolj dotrajana 
oprema oziroma oprema potrebna menjave vozni park zavoda (gasilska vozila vseh vrst in 
tehničnih specifikacij). Ta ugotovitev ne preseneča, saj vozni park za gasilce predstavlja 
nujno potrebno opremo za opravljanje delovnih nalog in hkrati opremo, ki zagotavlja 
ustrezno varnost in zdravje pri delu. Ta oprema se uporablja pri praktično vseh nalogah, 
ki jih opravljajo gasilci in prav to je razlog, zakaj je ta oprema najbolj dotrajana. 
Ugotavljam, da je treba zagotoviti dodatna finančna sredstva za zamenjavo najbolj 
dotrajane opremo oziroma sredstva za njeno ustrezno vzdrţevanje, s čimer bi se lahko 
podaljšala ustreznost te opreme in njeno zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 
gasilcev. 
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Grafikon 15: Ali ste že kdaj utrpeli poškodbo na delu oziroma delovnem mestu 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Poškodba pri delu je po 66. členu ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12) opredeljena kot poškodba, 
ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehanskega, fizikalnega in kemičnega 
učinka in poškodba, ki je posledica hitre spremembe poloţaja telesa, nenadne 
obremenitve ali drugih fizikalnih sprememb stanja organizma, kot poškodba, ki jo utrpi 
delojemalec na poti do delovnega mesta in domov in kot obolenje, ki je neposredno 
posledica naključij ali višje sile med opravljanjem dela.  
Odgovori na vprašanje, ali ste ţe kdaj utrpeli poškodbo na delu oziroma delovnem mestu 
so pričakovani. 37 % sodelujočih je potrdilo nastanek poškodbe na delu oziroma 
delovnem mestu, medtem ko 63 % sodelujočih še ni imelo poškodbe na delu oziroma 
delovnem mestu. Na podlagi raziskave se ugotavlja, da je v Gasilskem zavodu Trbovlje 
ustrezno poskrbljeno za varnost in zdravje na delovnem mestu, kar potrjujejo tudi 
rezultati zadnjega vprašanja, ki je bilo zastavljeno sodelujočim in sicer, kaj je bil po vašem 
mnenju glavni vzrok za poškodbo. Vsi sodelujoči, ki so utrpeli takšno ali drugačno 
poškodbo na delovnem mestu oziroma pri opravljanju dela, so kot vzrok za poškodbo 
opredelili lastno nepazljivost. 
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Grafikon 16: Kakšne poškodbe pri delu ste utrpeli 
 
Vir: Lastna raziskava – anketni vprašalnik 
Grafikon številka 16 pa je nadaljevanje prejšnjega vprašanja, postavljenega prostovoljnim 
in poklicnim gasilcem občine Trbovlje, v okviru katerega se je ţelelo ugotoviti, kakšne 
poškodbe pri delu so utrpeli gasilci, katerim so se poškodbe pri delu pripetile. Odgovori na 
vprašanje, ali ste ţe kdaj utrpeli poškodbo na delu oziroma delovnem mestu so 
pričakovani. 65 % sodelujočih, ki so dejansko utrpeli poškodbe pri opravljanju dela 
oziroma na delovnem mestu je navedlo opekline, kar je popolnoma skladno z dejavnostjo 
in poslanstvom Gasilskega zavoda Trbovlje. 6 % sodelujočih, ki so dejansko utrpeli 
poškodbe pri opravljanju dela oziroma na delovnem mestu, je navedlo zvin gleţnja, 
medtem ko je 29 % sodelujočih, ki so dejansko utrpeli poškodbe pri opravljanju dela 
oziroma na delovnem mestu, navedlo ureznine.  
Na podlagi raziskave so se gasilcem občine Trbovlje pripetile poškodbe pri delu, ki so v 
celoti povezane z opravljanjem delovnih nalog gasilca, kar po eni strani pomeni, da 
Gasilski zavod Trbovlje dobro poskrbi za varnost in zdravje pri delu, saj sem na podlagi 
raziskave evidentiral lastno nepazljivost kot glavni razlog za nastanek poškodb. Z 
dodatnimi vlaganji v sredstva, ki zagotavljajo večjo varnosti n zdravje pri delu pa menim, 
da je mogoče še zmanjšati oziroma popolnoma odpraviti nastanek nezgod na delovnem 
mestu prostovoljnih in poklicnih gasilcev občine Trbovlje.  
6.4 PREVERJANJE HIPOTEZ 
Hipoteza I: Občina bi z dodatnim financiranjem za opremljenost gasilcev poskrbela za bolj 
varno in zdravo delovno okolje, je potrjena. 
Glede na rezultate raziskave, ki so pokazali, da so se prav vsi sodelujoči popolnoma 
strinjali s trditvijo, da bi občina z dodatnim financiranjem za opremljenost gasilcev 
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poskrbela za bolj zdravo in varno delovno okolje in posledično za večjo varnost in zdravje 
pri delu gasilcev zavoda. 
Hipoteza II: Delo na intervencijah bi bilo bolj varno, če bi v Gasilskem zavodu Trbovlje 
imeli več poklicnih gasilcev, je potrjena. 
Glede na rezultate raziskave, ki so pokazali, da so se prav vsi sodelujoči popolnoma 
strinjali s trditvijo, da bi delo na intervencijah bilo bolj varno, če bi v Gasilskem zavodu 
Trbovlje imeli več poklicnih gasilcev. Zaradi narave dela Gasilskega zavoda velikokrat 
pride do okoliščin, kjer je treba vključiti vse gasilce oziroma še več, če bi bili le-ti na voljo, 
kar pomeni, da je trenutno delo na intervencijah, predvsem zaradi pomanjkanja poklicnih 
gasilcev, stresno, utrujajoče in bolj nevarno, kot pa bi bilo v primeru zadostnega števila 
poklicnih gasilcev. Več poklicnih gasilcev bi omogočilo bolj varne intervencije in tako bolj 
varno in zdravo delovno okolje in posledično večjo varnost in zdravje pri delu gasilcev 
zavoda. 
6.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
Najpomembnejše ugotovitve raziskave so naslednje. Gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje: 
- se počutijo varno pri opravljanju svojega poklica, 
- so odlično seznanjeni s pomenom varnosti in zdravja pri delu, 
- imajo omogočeno izobraţevanje in usposabljaje s področja varnosti in zdravja pri 
delu, 
- potrjujejo, da je pogoj za uspešno opravljanje dela in s tem izpolnjevanja 
poslanstva Gasilskega zavoda Trbovlje kakovostno usposabljanje s področja 
varnosti in zdravja pri delu, 
- potrjujejo ustreznost in zadostnost delovne opreme za delo na intervencijah, 
- potrjujejo, da zavod ne zaposluje zadostnega števila poklicnih gasilcev za  
izpolnjevanje poslanstva zavoda ter opravljanje vseh dejavnosti in aktivnosti 
zavoda,  
- so najbolj izpostavljeni nevarnosti pri poţarih vseh vrst in oblik ter pri delu na 
višini, še posebej v primerih gašenja poţarov v višjih nadstropjih in v stanovanjskih 
objektih,  
- potrjujejo, da je najbolj dotrajana oprema oziroma oprema, ki jo je potrebno 
zamenjati vozni park Gasilskega zavoda Trbovlje (gasilske avtocisterne, gasilska 
avtolestev, gasilska in tehnična vozila), 
- nepazljivost je največkrat glavni vzrok za nastanek poškodbe na delovnem mestu 
oziroma pri opravljanju dela, 
- opekline so najpogostejše poškodbe pri delu. 
Na podlagi raziskave ugotavljam tudi: 
- z dodatnim financiranjem za opremljenost gasilcev bi občina poskrbela za bolj 
varnost in zdravo delovno okolje, 
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- delo na intervencijah bi bilo bolj varno, če bi v Gasilskem zavodu Trbovlje imeli več 
poklicnih gasilcev, 
- da med odgovori na zastavljena vprašanja ni prihajalo do razlik glede na to ali je 
odgovore podal gasilec ali gasilski vodja. Do razlik ni prihajalo, ker tako gasilci kot 
gasilski vodje opravljajo enake delovne naloge in se soočajo z enakim poloţajen v 
zavodu oziroma imajo opravka z enakimi problemi, ovirami, teţavami pri delu in pri 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. 
Predlagam naslednje ukrepe: 
- Z zagotovitvijo ustrezne, nove opreme za posredovanje ob intervencijah bi se 
gasilci Gasilskega zavoda Trbovlje počutili bolj varne in bi lahko bolje in hitreje 
opravili svoje delo. 
- Z dodatnimi finančnimi sredstvi (občinskimi, regionalnimi, nacionalnimi, 
mednarodnimi) bi se lahko zagotovila boljša opremljenost gasilcev Gasilskega 
zavoda Trbovlje in s tem bi se jim tudi zagotovilo bolj varno in zdravo delovno 
okolje ter boljše izpolnjevanje poslanstva zavoda. 
- Z večjim obsegom poklicnih gasilcev bi se lahko zagotovila boljša varnost in 
zdravje pri delu gasilcev Gasilskega zavoda Trbovlje. 
- Posodobitev voznega parka Gasilskega zavoda Trbovlje bi se lahko zagotovilo 
boljše delovno okolje in s tem tudi večja varnost in zdravje pri delu gasilcev 
Gasilskega zavoda Trbovlje ter boljše izpolnjevanje poslanstva zavoda. 
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7 ZAKLJUČEK 
Ustrezna raven varnosti in zdravja pri delu povečuje kulturo dela ter podpira zakonitosti 
splošnega poslovanja organizacije. Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja 
oziroma delovnega mesta prispeva k uspešnosti posameznika in posledično tudi 
organizacije. Varnost in zdravje pri delu predstavljata mnogo več kot le zmanjševanje 
stroškov dela. Prispevata k večjem zadovoljstvu pri delu, k večji delovni učinkovitosti, 
poudarjata občutek varnosti in odgovornosti, poudarjata pripadnost delojemalcev v 
organizaciji, njenim ciljem, poslanstvu ter splošno kakovosti dela. Če je ustrezno 
poskrbljeno za varnost in zdravje pri delu, ne prihaja so nezgod pri delu ter se ne 
pojavljajo poklicne bolezni. Visoka raven varnosti in zdravja pri delu, torej varnostne 
kulture, predstavlja merilo ugleda organizacije. 
Varnost in zdravje pri delu sta enakovredna in nedeljiva pojma, ki predstavljata ključ za 
uspešno delovanje organizacije, poškodbe pri delu pa za organizacijo in druţbo resen 
problem. Druţba poskuša to področje regulirati oziroma urejati s preventivnimi ukrepi ter 
zakonskimi določili, ki zagotavljajo neko minimalno raven varnosti in zdravja v organizaciji. 
V bistveno večji meri lahko vplivajo na urejenost področja varnosti in zdravja pri delu 
organizacije z različnimi organizacijskimi prijemi, pristopi, s politiko, ki se usmerja v 
varnost in zdravje zaposlenih, z zagotavljanjem varnih delovnih mest ter z uvajanjem 
različnih programov za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja na vseh 
ravneh delovanja organizacije. Hiter razvoj tehnike in tehnologije po eni strani omogoča 
razbremenitev zaposlenega ter izboljšuje delovne pogoje, po drugi strani pa generira nove 
nevarnosti na delovnem mestu. Le-to od zaposlenega zahteva bolj specifična znanja in 
ustrezno usposobljenost s področja varnosti in zdravja pri delu. Najpomembneje je, da 
delodajalec zaposlenim zagotovi teoretično in praktično izobraţevanje in usposabljanje za 
varno in zdravo delo, saj si tako zagotovi manj poškodb pri delu, odkrivanje 
pomanjkljivosti in nevarnosti v delovnih procesih ter njihovo sprotno reševanje in 
odpravljanje. 
Gasilski zavod Trbovlje opravlja dejavnosti, v okviru katerih je ključnega pomena 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, prav tako pa zavod poseduje opremo, stroje in 
vozila, katerih uporaba zahteva določena znanja, usposobljenost ter upoštevanje pravil, 
pri čemer omenjena oprema, ob pogoju njene ustreznosti, tudi zagotavlja ustrezno raven 
varnosti in zdravja pri delu gasilce Gasilskega zavoda Trbovlje. Rezultati raziskave v 
Gasilskem zavodu Trbovlje kaţejo, da se gasilci počutijo varne pri opravljanju svojega 
poklica in so podrobno seznanjeni s samim pomenom varnosti in zdravja pri delu. Zavod 
omogoča svojim gasilcem ustrezna izobraţevanja in usposabljanja ter tako skrbi za 
ustrezno raven varnosti in zdravja pri delu. Ugotovljeno je bilo, da zavod, v okviru 
ustreznega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, ne zaposluje zadostnega števila 
poklicnih gasilcev ter da poškodbe pri delu največkrat izvirajo iz človeka (nepazljivost). 
Zavod bi lahko gasilcem zagotovil večjo varnost in zdravje pri delu z novo opremo oziroma 
predvsem z posodobitvijo gasilskega voznega parka, ki po mnenju gasilcev zavoda 
predstavlja največjo groţnjo za varnost in zdravje pri delu, za kar pa potrebuje ustrezna 
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finančna sredstva. Občina bi bila v pomoč z dodatnimi finančnimi sredstvi, s čimer bi 
zagotovila boljšo opremljenost gasilcev zavoda ter tako prispevala k bolj varnem in 
zdravem delovnem okolju gasilcev. 
Varno in zdravo delo je ključnega pomena. Vodstvo ter ostali ključni deleţniki imajo tako z 
rezultati raziskave na voljo podrobne informacije gasilcev Gasilskega zavoda Trbovlje 
glede področja varnosti in zdravja pri delu, kakšno je njihovo počutje pri opravljanju 
delovnih nalog in kaj po njihovem mnenju predstavlja največjo nevarnost za varnost in 
zdravje gasilcev. V primeru dodatne finančne pomoči občine oziroma ostalih deleţnikov pa 
bo zavodu omogočeno doseganje še višje ravni varnosti in zdravja pri delu svojih gasilcev. 
Ugotavljam, da je v veliki meri raven varnosti in zdravja pri delu pogojena z razpoloţljivimi 
finančnimi sredstvi. 
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PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik varnosti in zdravja pri delu v Gasilskem zavodu 
Trbovlje 
Pozdravljeni, 
 
Sem Janez Bartolj, študent Fakultete za upravo, in pripravljam diplomsko delo z naslovom 
Analiza varnosti in zdravja pri delu v Gasilskem zavodu Trbovlje. Namen raziskave je 
ugotoviti, s kakšnimi nevarnimi deli se srečujete kot gasilci in kako je pri tem poskrbljeno 
za vašo varnost. Vaše sodelovanje v anketi je ključno za pridobitev pomembnih informacij 
za namen raziskave. Anketa je anonimna, vzela pa vam bo pribliţno 5 minut časa. 
 
Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
 
Janez Bartolj 
 
ANKETA 
 
V Gasilskem zavodu Trbovlje opravljam svoje delo kot (obkroži): 
 
  Gasilec    Gasilec vodja (skupine, izmene, enote…) 
 
Naštejte vsaj tri različna dela, s katerimi se srečujete kot gasilec: 
 
a________________________________ 
b________________________________ 
c________________________________ 
č________________________________ 
d________________________________ 
 
Z ocenami od 1 do 5, ocenite strinjanje s spodaj navedenimi trditvami. Lestvica 
ocen je naslednja:  
 
1 – sploh se ne strinjam 
2 – se ne strinjam 
3 – niti se ne strinjam niti se strinjam 
4 – se strinjam 
5 – popolnoma se strinjam 
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TRDITEV 1 2 3 4 5 
Na svojem delovnem mestu se počutim varnega.      
Na intervencijah se počutim varnega.      
S pomenom varnosti in zdravja pri delu sem dobro 
seznanjen. 
     
Omogočeno mi je ustrezno izobraţevanje in usposabljanje s 
področja varnosti in zdravja pri delu. 
     
Kakovostno usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri 
delu je pogoj za uspešno delo. 
     
Imam dobro delovno opremo za delo na intervencijah.      
Pred uvedbo nove tehnologije in novih sredstev za delo sem 
usposobljen za varno opravljanje dela. 
     
Občina bi z dodatnim financiranjem za opremljenost gasilcev 
poskrbela za bolj zdravo in varno delovno okolje. 
     
V gasilskem zavodu Trbovlje je zaposleno pravšnje število 
poklicnih gasilcev. 
     
Delo na intervencijah bi bilo bolj varno, če bi v Gasilskem 
zavodu Trbovlje imeli več poklicnih gasilcev. 
     
 
Pri katerih delih se vam zdi, da ste najbolj izpostavljeni nevarnosti? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
Katera oprema je po vašem mnenju najbolj dotrajana oziroma bi jo bilo 
potrebno zamenjati z novo? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Ste že kdaj utrpeli kakšno poškodbo pri delu? (obkroži) 
 
   DA      NE 
 
Kakšno poškodbo ste utrpeli? (odgovorite, če ste pri prejšnjem vprašanju 
odgovorili z DA) 
 
Opekline   Ureznine   Padec z višine   
 
Drugo:________________________________________________________________ 
 
 
Kaj je bil po vašem mnenju glavni vzrok za poškodbo? (Obkroži) 
 
Utrujenost   Stres   Nepazljivost   
 
Dotrajana delovna oprema  Drugo:____________________________ 
